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f̂ê Has iibr „
iiiucho ep'belleza, calidad y coloridj^itó 
Pídanse catálpgqs ilpstraj^s.j¿y_-^f:/ '̂t;i. 
Fabricación de toda d á s e ^ ’ IpjífSs'tf^piSdfá' 
artificial’y gtanito.'’ i "- ' -
: Depósitos de cémentoS'portIaijaíy calesihidráu 
licas- " .7 *
ués, dp Ljajk». i;2í
por nosotros propuesto es el 
a,d’e‘ótItid'o'’piírá’ ique el Ajrunta- 
miento y él yéémdáñb éü‘generál cô  
nbzéán db un ínodo efectivo cual es 
él jíareeer de aquellas' entidades
11 Miércoles 3 j|íé Maj^o de 1905, á 
las jliez de la. íp e^ n a ,, se veúderá  en  
I  p ú b i|á  su b ásta^ T faterp ort  
I Ancll^*Gaden|^féÚatro, Botes y otros 
i  sa lv é ^ ?  del yappr- Austro*
I  ál dí?i ,sig'ííiép-
i é ^  m ed io í^ , se  venderá también  
I  en pública ̂ b a s ta  e i ie l  saldu  
t  Lonja^ d ícbp  yap/S* 4 i ; ^ t r ( j - I ? ú n |^ |  
4/ F R I E D A 5,  
de acerj^ de IbOSc toneladas-de-reigisí 
tro  ̂C ^struidu en  1^04, junto con  
sus i^ áq u in as, Galderás, Binamp* 
Blé^rico y otrtís efectos y  pertenen
gado enda parte O este de lá' Eaiiola 
de Tarifaj ql ciial reúne la§̂  comodi­
dades necesarias. ¡para el íü-as^pjorte 
de pasajeros* También el ^estq del 
^afgp Consistente en- sacoS^ de Oafés 
Cacao y  cajas de Gbnchm 'Marinas, 
que puedan en con trar^  á bordo el 
día de la Venta. ' 7 
Las condiciones SjC^ejafán! saber 
en el momento de láventa.. ^
Para más inform(4 aeúdaae al Ca­
pitán A . Dminálcy 6 á. Longlmids Co-
¿ t v d i '^  Cq.í Agestéis de los Áseguua- 
p dores,
¡ Gibraltar 25íd,e A bril de 1005.,
% w m  E t t i
El^impréstito de Íüs 
diez niillonas de pesetas
Los periódicosdoGaíes publican ca­
si á diario la noticia, á- tod^s luces 
oficiosa, de que las négoeiaciones pa->
rá cpntratar ’e l grán empréstito m u  
I nicipál estáq muy adel^^^^
desvanecer en,pmíí!^A í̂arJnS'‘dei
público^ que e l ,ínteres deí pr^síámpí 
no llegará al 5 por ÍOO.
A nosotros no nos envía nadie da­
tos de esas negoo^cianes y trabajos, 
sin düda por en principio nos hei 
m os manifestado opuestos-á tal ope- 
rácién Cón capitales extranjeros y-por 
que declaramos con franqueza >que 
. no qonceptüailios al actual Ayunta^ 
miento capacitado mdralmente para 
realizarla. •
Hacen mal distinguiéndonos cón  
1,̂ esa pretericién, por que con rpuebo 
g u sta  contribuiríamos d a  may or gu-
licidad dei asunto y poijque ya na-
laentb que alguien nos pruebe las 
ventajas efectivas qué para Aí̂ âga 
ha de tener ese empréstito cuantioso 
coíitratado con, casas 6 ¡ Bancoa déí 
extífanjero.
P^ra éso precisamente subordina- 
m oim uestra opinión y nuestro crite- 
rio 'á ía  opinión y criterio génbraljvé 
iíicp iós é l llamamiento á las colectb 
v id | |e s  y ^ s ó n á lid a d e s  (píe por 
sigraficaciopr "fépf éséntán
y pqr lo qué contppU5?én^ ép^éni-
mientd de.tós cargas mPRÍPÍP̂ ^
tánímayormente in teresa les en  qu 0
la Operación-, se realíee ó no -en íá 
forfiia que se pretende por i el acluaí 
Aytmtkmmiító. ; , ^
Hasta abofa, éSas  ̂opinitoés pof- 
nosót|óB’S()Hcíta(^  ̂ !ie|t
festadó''mí éb pf^' ni 
cua|acüsa nna.em epi^  indqterjp^ 
nacaó uná índííerdi^ ó úna Qô  
díjá^uné (uice supóncb
q u e  p e  !é u  ”
opinión pública ¿i lazó al^no. 
s o p e s a d  de
posición franca,leal y termioant'd de 
ta les  opinianeSiSé^ía en definitiva, en  
uno ú otro caso, ó  la  fuerza m ofai en 
que el Ayuntamientoi; se apoyase pa­
ra realizar sin obstáculos ni recelos 
su  propósito dé ultimar y concertar 
§1 empréstito, ó la fuerza también  
moral qtie íé obllgasé á desistir dé 
ello. . -
La situación, en cualquiera de los 
dos casos, np podría ser más despe­
jada y fácil para el Ayuntamiento* 
Las preguntas que á la opiniqu pÚt 
blíca de Málaga se dirigen son estas: 
r—¿Debe hacerse un empréstito de 
^iéz millbnes^dé pesetas con'casas ó 
Bancos del éxtranjetó? 
í! V-¿Está moralmente capacitado él 
Ayuntaniiento actual para realizarlo, i 
ppr contar con la confianza pública?
En veaso afiemativu, en caso-quéUa 
mayoría- de las ^inionés fuera favo­
rable al empréstito y al; Ayuntamien-:, 
toi ¿qué le re^Ba por hacera éste 
sino últimariá óperacíóii yreábzarla' 
s ii vácüacionqs pi dudas de ningún 
berbi ‘
En caso negativo, en caso de que 
la expresada mayoría fuese contraria,' 
el Ayuntamiento saldría también ai­
rona,licíeéte, dd' páso dícié,nSo:x-Nt) 
iero contrariar laropinión, no rea-’ 
lizo el empréstito proyectado por que 
á ello se opone el parecer y el crite­
rio de una mayoría social que debo 
te)ner muy en .Cfiienta, puesto que yo:
: i>e Almepía
E(l vecindario ha tributado un recibimien­
to entusiasta al gobernador ei^il i^oftor An- 
gresola.
T|i)a horg, antes de la llegada del tren, la 
estación se hallaba invadida por personas 
de ú:tdas las clases sociales. '
Concurrió la banda de-música municipal 
y sé dieron muchos vivas á Almería, á la 
jasliicia y á  la administración honfáda.
Se ha comentado mucho qué el alcalde 
no bayk asistido.
De Las Palm as
Bn vista del filantrópico acuerdo déla  
compañía trasatlántica de dispensar el pa-' 
go dé fletqs á los artículos de consútúo que 
se éxporten para Andalucía, trátase de re­
mitir con aquel destino, en el vapor Villar 
'ú&rdei gran cantidad de patatas y legum­
bres, continuando estas espediciones.mien-* 
tra^ dure en dicha región la crisis ugra-: 
ría,' • : . . . —  ■ ' .
De SCkmora .
Cerca de la casa del alcalde se encontró un 
petárdó conteniend!o ¿5 gramos de dinami­
ta , puyo proyectil’no llegó á explotar, afor­
tunadamente.
Alribúyese el hecho á los obreros que se 
¡encuentran muy contrariados por carecer 
de medios de subsistencia. -
do CO.U miq 1̂ 8/pdatarios.
 ̂E1 Áyuntaótteulo, pues, debería ser 
elj primer, iatereaado en que la opi­
nión por nosotros sobeitada se ma­
nifestase. ■ ' V
(Aquí, ya lo hem os dicho: nues- 
tfo  criterio particular, aun cuando 
eA el fuero interno no lo réctificá- 
raímps, fq sqJ?.Qrdinaríainos al de la
gayoría, ’póf qué fefepués de todo^ Ueiia deiem Pfé^tito lo, que Saliere, he;ciéndo8ei á  gpstb y con  el beneplá- 
cijto de la mayoEparfe b a la  opinión, 
no íbamos á  ser m ás papistas que él 
Papa y  porque^ en  último ¡término, ya 
sabem os lo qpe le ocurre al qué com  
trp viente) y ' imareá se mete á  reden­
tor; abpra. Iq qiié no poúemos m enos 
qúe cénsurar'ps la apatía,' la indife­
rencia, la feltávae franqueza y (íé'sin- 
bprídad de qpp ,e¿láii dando pruebas 
lastim osas y' deplorables en ' este  
asunto las clases sociales todas dé0% r 1. SIa:
A los que deseen sqbscrjíbijf-se á .nuestro 
pprjódicQ, se Ips.^íirvirá G 1 Í A T I S  ha^ta 
fin de este mesi qpape^andó á cpptarsp su 
subscripción de^dé primero, dél próximo 
Mfayo. ' ;
Asimismo; sq< les facilitarán también 
^ R A X X G  los folietines publicados de
EL B A P  DE M ; fieWAS
npvel& que tanto Interés ha despertado, por 
desarrollarse ¡ en.ella los más culminantes 
sucesos de la graq ¡royolución francesa.
Q)q̂ nué%,ó (^o|fespotí^l especial)
’ N iuU diaA étA  UA
■ ;V7' -V- • ''x'28 AbriM905
ie ó Ja mañana del mattesr
í5  Papa'oelebró misa en la capilla Six- 
tina, asistiendo nutrida representación dé 
la nobleza española.
después bendijo las dos coronas de oro 
y pedrería regaladas á la Virgen del Pilar.
*q!erminada la ceremonia religiosa recibió 
en Audiencia al arzobispo de Zaragoza.,
De provificiss
28 Abril 190á
ora que subía en el ascenaor de 
la cabe -de Reeelefos, cayóse 
w í-  íícasíwiándpse la muerte.
G o n e ^ jo  e n  p a l a c i o  .
De ello déduzco, sigue diciendo Besada 
•que Maura apoyará al gabinete cuya Vida 
' desea y que el gobierno se legitimará cuaSr 
do se presente á las Cortes y advierte que 
no lo ha hecho antes por'necéáitar de algún 
tiempo para preparar úna labor que sea la 
genuina representación del pensamiento y 
del programa gubernamental dei actual ga­
binete que no esperaba haber sido llamado 
por-lá corona. „ ^
Q R A R B A R A T d
- S A G 'X 'R R R IA  :
C a l lo  H u e v a ^ n ú m .  5 8
Velos encage y chantilly,:de 5 Ptas¿ á 1,5U
D e  C ¿< ti2S
Zarpó ol jBío de la Plata  que conducirá á 
Cobién á Canarias.
DoBaroelono
El Ayuntamiento presentó en cabildo 
úm^ proposición para acordar que sea de 8 
horas la  jornada para cuantos trabajen en 
obras del municipio.
fr-Eu la carretera del Puerto ocurrió un 
desprendimiento de tierras que apenas dió 
tiempo á los trabajadores para ponerse en 
salvo, perdiendo ropas y utensilios.
—Endomingo celebfará en Tarrasa 
un«tt|itin nacionalista radical.
parabién se reunirán ese mismo ̂ ía  los 
tipógrafos para tratar del descanso' domi-
m
o
^ L o s  obreros puestos en libertad visita­
ron ;las redacciones de varios periódicos 
protestando de que continúen encarcelados 
sus compañeros. ^
D é  P a l m a
Procedente de Gowe fondeó en el puerto 
UjV yate alemán que conduce á un duque y 
ctihtro aristócratas. •
D e  Z a r a g o z a
Los reclusos del penal propiovieron en­
carnizada riña- ;
lli^D dé.eliós acuchilló á dos compañeros 
infiriéndoles Varias heridas.'
•^lios comerciaates en vinos enviarán 
dos delegados é  la  Asamblea de Madrid.
También se han adherido á la reunión 
C.cmvocada en Barcelona para protestar de 
la 'ley de alcoholes.
De AUeante
La Diputaéión térmipó las sesiones cons­
titutivas, délaránáo nulas las actas ‘de lo s 
diputadós triunfantes en los distritos de 
Elda, Novelda, Monoyar y la capital.
Los conservadores, disgustados, prepa­
ran recursos ante* el ministro y ’la Audien­
cia territorial. ’ ^
D e  F e r r o l
A una niña que se hallaba próxima al fo­
gón de la  cocina se l'le incendiaron los ves- 
véstidos pereciendo carbonizada.
El consejo celebrado en palacio comenzó 
á las once y terminó á las dos de la tarde.
Como la espectación.política era'grande 
y  se suponía que ey*. la reunión habrían de 
tratarse cuéstionea importantes, trasladá­
ronse los j^eriodii^as á palacio para averi­
guar si ocurría algo extraordinario, intri­
gándoles la 1 mucha duración del Consejo, 
Al salir ióS ministros, apresuráronse á 
decir que nada de particular había pasado, 
debiéndose la pr( legación dej acto á  que se 
estuvo tra tan io ^ e  las recompensas á otor­
gar con motivo (̂ el viaje regio.
Villaveráe en su acostumbrado discurso 
ise ocupó dC i política exterior é interior y 
muy especialmelte de la- protesta de Ipsíli,- 
berales y déifióej'fftas. ^
Ratificóse la lecha en que ha de verifi­
carse la apértúra de Corles, 14,- de Jauio(, y 
uo se firmó él dEctelo respeelivo por no ha- 
•berí precedeuteade que sabaya hecho nun­
ca, con tanta aniieipacióa.
Nombróse á ) Guijelmo' Director general 
de prisiones, y representantes de España 
en el Congresojintemacional de agricultura 
que ha de celebrarse en Italia á los señores 
conde de Retamosa y don Ignacio Girona.
Se firmó é l mdulto del reo Antonio Vega, 
condenado á  m pena de muerte por la Au­
diencia deCáiiz.
B o ls z  fk» M&dx*M
Sedas novedad,
Arm ar negro doble ancho. . .
Indiana novedad . . . . . .
Holanda algodón,pieza24varas.
10.000 abanicos japoneses. . .
Cortes Sábana . . . . . . .
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á2,50
P r o p a g a n d a  r e p u b l i c a n a
Enlareunjfón celebrada p o r 'io s  diputa­
dos republicanos se acordó emprender eii 
breve una c.^mpafla de propaganda por pro 
vinciaSi
Con ta l^ je to  Salmerón marchará, hacia 
fines de fimyo, á Barcelona y Zaragoza, y 
Azcárate jrá á Valencia para evitar rivali­
dades ehtVé hlasquistas y sorianista^.
Melquíades Alvarez quiso eliminárse de 
la combinación por entender que no es ora­
dor de mitins, pero Salmerón le redujo, 
conviniéndose que fuera á Asturias.
H u e v a  e e e u r s i é n
Besada ha confirmado que el miércoles
irá el rey á Cuenca, regresando al anoche­
cer.
L o s  s o c i a l i s t a s
68j,comenía bastañte la autorización da­
da poV Pablo Iglesias para que se borre en 
^Abaras una de las principales bases del 
prpgráma socialista, referente al descanso 
doibihical, puesto que los obreros han 
epíitratado con las empresas de losrotati- 
yb^itrftbdjar en domingo.
jjGoh tal motivo un distinguido escritor 
hqí dicho que los socialistas han vendido su 
credo por un plato de lentejas.
.. . Otro vl«jo pogio.
Alfonso tiene el propósito de hacer 
muy en breve una visita á las islas Caua- 
rifltSv'.?;
' Entrevista comentada
- 'Sé comenta bastante la visita que á últi- 
m|i.iiora hicieron á Salmerón los señores 
SijriEt^ y Maurja.
¡'V J'' Villa verde no viaja
'^¿^evcddo asegura que el presidente fiel 
Consto no acompañará al rey en su viaje 
al eittranjero.
L a  f i e s t a  d e l  t r a b a j o
Gelmarándose el día primero de Mayo la
publicará en Madrid 
que en muchas provincias harán
I- por íGO interior contado....
5 por 100 amortizable.............
Cédulas 5 pof 100....................
Cédulas 4 por 100...................
Acciones delDanco España... 


























R o l a n  d e  B n r c e l o n n
Interior 4 por 100.......
Amortizable.............. .
Acciones del N orte......
Idem do Alicante..........














I L a  A l e g r í a
Gran resíauraiit y tienda de vinos de Cip 
priano Martínez.
Servido á la lista y cubiertos desde pe­
setas i , 5 0  en adelante.
A diario callos á  la Génovesa á pesetas 
0,50 ración.
. Visitad esta casa, comeréis bien y behe- 
.-eis exquisitos vinos. .
«La iiegría^ , Casas Quemadas, 18.
A  las m adres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri- 
oles sufrimientos de la'dentición, que con tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ
Precio del fr̂ tsco f ; peseta 50 céntimes 
Depósito Central, Fa,rmacia de calle Torrijos
QÚm. 2, esquina á Puerta Nueva.— Málaga*
M elilla
D e  M ad rid
28 Abril 1906.
í^ofiQtK08;ialí|ia(Ber'cd llafioam ieiitD  í  
esáé clases sociales de la la localidad/ 
pret^hdiaiños éstablecef uña especio 
de^áñi^a dóñde:%é&hf' los 
ptieiric» ' paBícériés y ñffiéñb» pr^év
nifestafse con la franqueza que el in- 
te ré sa ñ llá ím ó  (jasú iig<jiuéréj aetitu^^^
; éé ha repárjlídó él supleñieMo fiel .Bco áe 
la i^ér¥kfdh j  d e - b ó í n é á t a n d b  sén- 
tpqpia dictada por . el Tribunal Conténcioso 
q u é - i^ ^ rá o  la^’ bf(^lí ahüíátoria fiel 
<^le|Mf?ép votádó por
ésre^lfihtaíhfe^
* ¿útÚriiiari^ Ventura y
L» loontestaofóii al m ensaje
Éohfero Ríos considera la éontéstación 
dd gobierno iimdpOuada á la mesura qué 
eúipleafón en eTinénsáje dé protesta^
■ "Firma- ■ ■ '
1;̂  ddréctbréé iré ciladloB périódficos, 
fós ouKsécfétario fie Ck>-deÚj,Ĉ rî  ̂ élog|¡ 
beÉQaéíóh Sr.'Andfa^^^^
4bo^ada%ue htf'fióéfenido la títílifiad,-á los 
fo p |^ o i | sBe|. J íó n t é ^
Éondáj termináñ pi- 
iiéi®) ifti alcalde y concejales la  dimisión
i i^ a a ie r o
> i - 28 Á ten '1906.
S i l l a r
En el hotéi Bristol se fencuentfW prepa­
radas las tóífitariónas que ha de ocúpaf eí
íHan sido firmaddA las siguientes dispo- 
éifciones-dé.Guerra.;- > ; ■
Cpn^^^ la cruz del mérito militar 
blénca><pejmh)na^^  ̂ aí teniente de artilíe- 
riá don Alejandro (^ibngo y ,á los capítá- 
nés dé ingenieros don Mariano Higuera, 
ddix Cesáreo Thiest y Berenguer.
Idém .idahi/sia pensión al auditor don 
Angel Román. ; - ■ ' ■ / L ' ■
ídem mención honorífica al farmacéuli- 
có dé priméfh don' SáMfhiñó 'Cainbronera.
\ ■ ^ o j tn e r io rR o b ] .0 d lb
me estos últimqs díps sutrieron 
B dél Banco ótíedece ai anuncio
El día nueve de Mayo es esferado R,q»xe-i 
ro Robledo., ■  ̂ .̂ ,7. -
' '" '*V Ísítk ''''' 'V ' '7 .
^acárrága y Dató yisitarón ésta taíde á
Después de tréinta y ftñós de glejamién- 
tp' déltoídi» hoy informó Moret éh el Saprér 
mó^en tÉn pleito procedente de Ja Aúdiem 
éiá dé Cádiz., ' ; '7 - K »-,v , ■
: ' Sin" fiáida»̂
Los ingenierps Sres: Ribera y SantamáA 
ríh*cotnimléaípn ál juzgado que qo puédéh
fiesté. obrera, uo sé 
n iq ^ t t  periódico.
l o á o .
Rum or Ineonfirmsdio
No se h a  confirmado el rumor de que el 
Sj. Villaverde estuviera en palach) antes 
de Ja celebración dél Conséjo.
7 Coneurso hliHáo
El réy y Martitegui han asistido al con 
curso ifipico celebrado en el hipódromo.
7 Falleeim iento
Ha fallecido el. conocido escritor don 
EduardOjL^s tono.
- . ' ¡ U De'Bolsa - .
Labéjs, 
las acciOTi'
de la ©m'ii|6h de o.bligacíones del Tesoro 
para recójlr los créditos de Ultramar.
Tambíéh ha infinido en ella el temor de 
qué óurjtó acontecimientos políticos que 
provoc^.!!^ el advenimiento al poder de los 
liberaies¿ alguno de cuyos .qxministrós de 
Hacienda .tiéh© iniciada una campaña paré 
desligar jior completó ai Tesoro del Raneo,
jl^gbre e l Consejo
Los ministros negaron que tuvieran imi- 
ppriancii^úpn! h f q u e  ocasionaron la 
pfólóngéicpmfiél Consqjo celebrado en pa­
lacio*
Á lglú'# - asegura ser lo ocurrido que, 
aunqu^P 'inodó  indirecto, el te y  ratificó 
su confilnzE al gobierno.
De a iy : que los ministros se mostraran 
muy éatisíéchós y la seguridad coA que 
Resada y  otros afirmaban que el- gobierno 
'¿fi p re8 ,^ tó |. á la s  Gortés él 14 de Junió, 
óin te ia p f l qüe oó̂  contrárie-
Segúu vemos en la prensa ni'^líB^use 
continiian los disturbios en el campo fron­
terizo á aquella plaza.
A penas si pasa día en que uo haj^a ti­
roteo entre los bandos del Scheldy (rebel­
des) y el cabo Moreno (leales).
El viernes santo los de Scheldy atacaron 
á sus contrarios que si al principio esta­
ban decididos á no oponer resistencia al 
enemigo, indignados por los incendios que 
aquellos efectuaban, ocuparon excelentes 
posiciones extratégicas desde las cuales 
batieron á los rebeldes,los cuales se vieron 
obligados á retirarse.
En tanto que esto ocurría á la  vista úe la 
plaza, en Nador, quinto barrio de Mazuza, 
se tiroteaban ambos bandos durando el 
fuego desde las ocho de la mañana hasta 
las cinco de, la tarde. También en eSté en­
cuentro quedaron vencederos loa leales,
SI sábado se reanudó la lucha con el 
jpismo resultado que las anteriores reti­
rándose desordenadamente los de Scheldy.
Las mujeres y niñas fie Mezquita y Fra- 
jana, se refugiaron en nuestro cqrdpo ínte­
rin duró la lucha. ; ^
En el hospital de Meliíia iugi’esó una jo­
ven de Mezquita y en el campamento un mo­
ro con una herida de bala en el hombro.
En el puesto de socorro fderon curados 
dos kabileños de Frajana y Benisicar y una 
mora llamada J ’átima.
Entretanto en Nador se desquitaban los 
de Scheldy, Incendiando la casa de Moha- 
med el Arbi.
E l domingo se entabló nuevo combate 
refugiándose los leales en nuestro campo 
tras una lucha empeñada en que los dos 
bandos pelearon á cincuenta metros de dis­
tancia.
Los refugiados entregaron á las fuerzas 
españolas que vigilaban en los límites, 
■80 fusiles, fie distintos sistemas, entre los 
que predominaban los maüssér.
La kábila de Beninsar fue saqueada por 
la de Benisicar,'-cargando algunos hasta 
con las puertas.
El campamento donde se refugiaron los 
vencidos presentaba tristísimo aspecto.
En el hospital militar están en cura ocho 
moros heridos.
Al campamento de Triana llevaron una 
mora con un hala^p en el yientre pero se 
negó á ser curada mieptras s,u esposo no 
estuviera delante.
Él Gobernador militar de la plaza, gene­
ral Regura, ádpptó cuantas medidas creyó 
pertinente a) objeto fie evitar qué por algu­
nos de los bandos coptendiej^tes sé violaba 
nuestro territorio. 1
A este feepecto dice nuestro estimado 
colega JEl Telegrama del Éif:
«Razpn nos asistía ayer al confiar en su 
tacto y discreción, (sé refiere al general Sé7 
gura) para el arreglo aínistoso de íoa inci- 
dentes que surjan: pero aunque puedan te­
ner pacífica solución esos iucidentes, debe 
el gobierno penéar en qué los intereses co- 
merciáies fié Melilla no puedén éslár á. mer­
ced de la anarquía féinánté en Güeíáyá y 
por cónsig¿5enté, que précisá estudiar el 
modo de poner; á, ella término,>>
y colocó pérsonaljúéñté ép 'él nicho dél 
Sr. Rapelá úna artística y Injósa córóPa.
Después, y tambieh pór recoPiendáción 
■fie Sr.Ortas, visitó á la familia doliente pa­
ra expresarle la parte que aquél ha tomádn 
én la pena ocasionada por tan triste des­
gracia, ,
M A laguenL O .—Parece qpe‘ otro maía- 
gueño, el señor Huelin, ocupará Difec-' 
cipn general fie Prisiones vacante por dé'r 
función dél señor Loringi í
De esto dehiefaú -felicitarse los que Se 
afanan por la edificación de la  nueva ̂ cár­
cel, más ya se verá como esta no se cons­
truye, y el paso dél señor Huelin. rpor el 
mencionado puesto no deja tampoco hue.lla 
memorable,
Pavimentos Higiénicos




e n É  M  V e f p .
Oastelar, 5.—MALAGA
Losetas de relieve do varios estilos 
para zócalos y decorados.
4  M e d a lla s  d e  D ro  
Bañeras.—-Inodoros desmontablpí. 
—Tableros y toda ciase de compri­
midos de cemento.
'^&lh,.~~GaraníÍKanios qiíéM caliditd- 
de los productos de esta \casq es hmifijor 
rabie y  no tiene competencia, 4,..'
Á ü t m c i o ; —A las doce del día l.-  cle 
Mayo próximo se procederá en la casa 
cuartel á la venta de 37 escopetas, ocupa­
das por la fuerza de esta comandancia de 
guardia civil.
BX c e n t e n a r i o .  —Hoy han comenza­
do los ensayos en el Instituto fié la'repre- 
séntación del capitulo XLII de laCsegunda 
parte del inmortal libro de Cervantes.
También se reunieron los señores que 
formán los jurados que han de otorgar ios 
prémiós del concurso y después de repartir 
loé trabajos recibidos, se nombró presiden­
te a l señor Bolea y  Sintas.
P a r a  fa c i l i t a r  l a s  participaciones, 
entre hljo's de diferentes matrimonios, sus­
cribir una Pólizafie la Compañía La GRE- 
SHAM., ■
Para satisfacer á acreedores, obténgase 
una Póliza fie La GRESHAM.
Parâ  garantía suplementaria de présta­
mos árpersonas consideradas como solven­
tes, pero que en caso de fallecer prematura­
mente fuere imposible ála»familiá restituir 
la cantidad, prestada, nada .hay más.,seguro 
qué ima Póliza de La GRESHAM.
fificina de Mpíaga, calle de Marqués dó 
Larios, 4 y en MadriJ, edificio de sú pro­
piedad callé Alcálá 38i
O p e r a r io  d e  e e r á m ie a .—Sé desea 
un opérario de cerámica en disposición de 
trásladárse á Mádrid, d^de tendría que 
envi^, previo reembolso ae los gástPs,'pn 
ejemplar de cada^uno de los objetos que fa­
brique. ''
En la administración de esté periódico 
Informarán, indicándose el nombre dé la 
persona a quien habrán de dirigirse para 
convenir las condiciones.
F a r m a c é u t ic o . -
Málaga el farmacéutico 
Juan Molina Rosado.
-S e  encuentra en 
del Colmenar don
' S o l ié i t u d .—Los individuos Francisco 
García Gutiérrez y José Galludo Segura, 
han solicitado su ingreso en la guardia ci­
vil. '
T r o s  p u n t o s .—La policía detuvo 
anoche, ingresándolos en la cárcel á dispo­
sición fiel gobernador, á Rafael Manzano 
Martín (a) Pepino, Manuel Galvez Domín­
guez y Baldomero Calderón Morales (a)CaZ- 
derón.
dad.
Lá éépectáción política ha durado todo 
él día pero á última hora pátece qup se 
despejó; phrconípleto el horizonte.
Dice él ministxG de la ^oÉerh'ación que 
MauTa7b|C hechp fioS áfirmaéiphdé concre­
tas., I já m  que sú  condú6tá;sé acomp- 
dá'y lo;do ';íP.7qúé!,hó^ée refe-
ta):lé ni fin solo chárió dé ho'rá Al gmilértoó 
dé VillavbrdA, y segunda: que todo gtfbiér-
N O T I C I A B
, ' R é c U e r d o  jd o  " m n i s t a d . —Noticio­
so elseñor Ortas, que sé halla en Seyilla, 
del fallecimiento dé don Aníonio Rapeja 
cón quien le unían éstrechos lazos de since­
ra amistad, dirigió un telegramá a su ré- 
presentanté en ésta, nuestrojjúerído amigo 
don (labriel Alvarez, encargándole deposi­
tara en.su nombre una corona en la tumba 
dél finado,
' Cumpliendo este encargo, el Sr. Alvarez 
eBluVo aye’r en éí ceménterio de San Miguel
R e c la m a d o .—Francisco Muñoz Ca.- 
rrillo,que estaba reclamado por el Jue? iñsr 
tructor de la Merced, fué detenido ayéí tar­
de y  puesto en la,cárcel.
F o to t ip ia s  c o n m e m o r a t iv a s .---
Durante la primera quincena de, Mayo se 
pondrán á la venta por la compañía arren­
dataria de cerilías las fototipias cóhmemo- 
rativasfiel centenario del Quijote.
N u e v a s  d is p o s io io n e s .—El jefe 
de vigilancia señor Saptorp ha dado las 
órdenes más severas para que los agentes 
prácti'quen activas diligencias al' objeto fie 
capturar á los verdaderos au toreé del robo 
cometido en el establecimiento de tejidos 
Úe la calle Nueva núfn. -30 y 32.
V i a j e r o s . —Han llegado á esta capital 
lo?’siguientes,hospedándose: ¡ , ,
Hotel Victoria.—D. josó Callao y  mon- 
sieur Baritáurt y sefiota.
Hotel Europa.-^D. Juan Mandi, don Joa- 
quitt-Julián y don José del Moral. .
Hotel Colón*—D. Joaquín Zelo,!fiou Fer­
nando Loy zaga, don losé Sánchez Martín 
y Mr. 4* Dletrich.
Hotel Inglés.':—D. Segundo de Olea, don 
Leonaifio Ortiz, don Luis Beranguél, don 
Franéisco Lucas, don juán  García, Mr.,:Bif- 





Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
ün  certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid, 
que acompaña álos frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejof microbicida, co-̂  
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
b« éleieriba entra oixoa, el.l)ootor D..T. deüehé' 
rarrlai «...En nn eáso 4e paludismo inTeterado be 'dado el assanofeU de BMeid y cuando loá médioa , 
eliBieoy no,'me|iabían4ado restutado, i(Ubrepa' bloiara;ds pKládlpdk, |1& q
aya imelto 4
aeoBtnmbraba á nacerlo cada quince: Ó Telnte/días
(Semdo
Del ExtffftiyeM
■ ; ,2 9 ÍJ ) tó 9 P 5 ^
CoiQLOtpxttFaqidii d o  tP Ó pos
Despaclios de San Petei-sburgo particx-
rado ott .cueafadn obtuve lu debapurioU  ̂tma fiebre luV«te 4 u u dlpi | ráe bud ■taluireebu bu á & roupMedbr edmo
Preparatoria para todas las pántras, Árt̂  
'Oficlosté Indastrlas, fondada en el » o  1898 y 
diri¿da |wr  ̂’ ' * - ^
D. i W t í r o W K  J I I T O
Premlada-con Medalk é .  Plsdf ̂  Tíf* 
©ro en 1901. Dlbujd llneal'én toda ^  extensión 
tavadcr y wpyectp. Idem ornamentádon, mpcanl" 
ca, finara, paisaige, adorno, perspectivá, arqui- 
tectQra, 'décoradóni, topográfico y anatómico.
. Horas de dase de'6 á 9 de la ndffle.  ̂;
Calle de Alamos, 43  y  45
_____-(hoy CÁNOVáS DEL CASTILLO):--
i'y^^nitá d é  bat> aflo .-- 'E l dia 30 del 
qctu^  sp enagenayá uno por desecho en la 
cásá ¡cuaí^él de la guardia civil de;esta ca-; 
pita!. ■ '
S o c i e d a d  d e  a l b a ñ i l e s , —En su 
local social de la calle,de Tejón y Rodríguez 
núm¿’ 37, la sociedad de albañiles «Porve­
nir eíi el trabajo» .celebrará un rnitin de 
propaganda" sociológica mañana ' domingo 
á las dos de la tarde.
P a p e l e t a  d e  o m p e ñ p .-^ E n  ja  cpr
mañdancia municipal éñcuéñtrase deposi­
tada, á disposición de la persona que acre­
dite su pertenencia, una papeleta de eippe- 
ño, expedida en la agencia de préstanáos 
de la calle de Ñuño Gómez.
ten ias declaracionés de anibás partes que, 
cómo es natural, se contradicen. .
■ Lo cierto es,que: sonaron varios dispa­
ros y que el Fernández resultó con una he­
rida en la región lumbar, de la que falleció 
álos dos días. , .
El procesado dice qué el Fernández le dis­
paró do e tiros, sin.mqtivq alguuq que, justi­
ficara tan brusca a^fésión y al yer que 
se díspónia á. dispararle por tercera vez, 
hizo uso del arma que llevaba ocasionando 
la béridaque itan funesto resultados ttivo 
para el otro. .
La .víctima éu su declaración dijo preci­
samente ló contrario.
^Quién decía la verdad? , '
¡Á juicio del Jurado, José" Antonio Jiraé 
nesr, y en su‘ vista ayer dió' un veredicto de 
inculpabilidad, lo que motivó de la sala la 
IDrre absolución del procesado pero á nos­
otros sigue pareojéndónos muy extraño que 
si la victima-de e’ste lamentablé hecho dis­
paró dos tiros, solire su contrario y se dis 
ponía á  hacer el tercero, resultase herido 
eñ ja  región lumbar ó pea un la espalda y 
no insistimos mas por que la importancia 
dé este detalle salta á la vista y  porque day 
que atenerse á la santidad. de la  cósa jüz-
1^0 ll.u Ilo la .—Anoche fué denúnciadá 
la casa dé lenocinio d é la  calle del Cañue- 
lo de San Bernardo núm..9 por escandali­
zar las pupilas desde las ventanas del men­
cionado lupanar.
■POF o c u p a c i ó n  d o  a p r n a s .—Por
ocupación de armas ingresaron anoctis en 
la cárcel cuatro individuos.
¿ D ii tn ia ló n ? —Ayer tarde se asegura­
ba que había dimitido el Jefe de la Sección 
de Higiene, don Valentín de la Escosura, á 
"coáseeüencia de un incidente surgido entre 
él y jel Jefé de vigilancia señor Santpró.
,, O r f e ó n .—Hemos tenido el gusto de 
presenciar uno de los ensayos del Orfeón 
Excéntrico musical. \ j
Deseamos al director de este, Juan Gar­
cía un éxito completo el día del debut de lá  
frímpe que dirige.
Espectáculos
C p i : i ^ i n ^  p r é e é s
Un suceso sangriento tuvo lugar anoche 
en elbarrio del Perchel que causó bastan­
te impresión á cuantas personas lo presen­
ciaron. •
Prcwciníámente á la nueve riñeron en la 
calle del Carmen los niños José Gallardo 
Luque (a),iZ«6iche,de 14 años,babitante en 
el Gu6urtelejohúm. 11 y Mauuel Fsrnández 
Gutiérrez, de,15, domiciliado en la calle de 
Malpicanúm. 4. . ,
El primero sacó una návaj a y asestó una 
puñalada á su contrario, empréñdiendo in­
mediatamente la fuga.. V
Los sérenos y varias personas conduje­
ron al herido a la  casa de socorro de la cá­
lle. del Cerrojo, donde se le apreció y curó 
de primera intención una herida pünzo- 
cortante de cuatro centímetros eñ el vien­
tre, calificada de grave.
Después de auxiliado fué trasladado al 
Ijospital civil.
Al precoz criminal lo capturaron poco 
más tarde el inspector de vigilancia sé- 
ñor Alvarez Blanco y el agente José Gon­
zález.
El Juzgade instructor correspondiente se 
constituyó en qJ Hospital tomando decl§:i-a« 
ción al heridci.
T e a t r o  C e r v a x f ie s
Lá r&prise de la comedia de gran espectá­
culo La corte de Napoleón, llevó anoche nu­
merosa y distinguida concurrencia á éste 
teatro.
Victoriano Sardou, el gran, dramaturgo 
francés, hace en esta obra una sangrienta 
sátira dé la corte del émperadór Bonáparte 
La trama de la  obra p  entretenida Ó in­
teresante y duránte su desarrollo álterrian 
las escenas qn tanto dramáticas con otras 
de üh sábór cQíá'ico que el público, éscucha 
regocijado.^
T o d o s^s artistas de ambos sexos de la 
compañía toman parte en la represeátación, 
que fué en conjunto acepíáblé, distinguién­
dose, cpmo es natural, la Sra. Túbáu en sq 
sitápatieo papel de ,duquesa y maríscala 
exlavandera, '
'E l público aplaqdió con:eqtusiasmola 
escena en que Catalina recuerda con orgu­
llo ̂ u  origen humilde -y popular, rebatieu- 
do valientemente las iínpettini^cias de las 
hermanas dé Napoleón ̂ improvisadas reina 
de Nápoles y princesa de Bácciochi,
Dé trajes, mobiliario y decoráciones es­
tuvo la obra bastante bien servida.
En suma, io t corte de Napoleón; puede 
decirse que h a  sido el ,m ayor'éato de la 
compáñía de la señora Tubau eû , lo que va 
de, temporada, ;
ibis de•BSI indiTldao objeto de mi enesTO 
Uontilrin (TolMp, 8 de Noviembn da 18
Depósito géMpal, Don Alfipédo Dolando 
m. BABCSLWAi Bajada l
SefiBeúitra oa todas las basais Hrmoias
F A S !  l i l i s
(Baísámicas al Cíeosotal)
Son tan eficaces, qüe- aun en; ló é l^ s  j*ás 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos a éqe , _dâ lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Coqtinuando su uso 
sé logra-una «curaíión radical». ,, 
pre£lo^UHñ
Farmacia y. Drogueria de FRANQUELO
'F úsí’Ís» í-.
Be vende uná magnlflcá eñ;blanco.; j  ; 
Puede yerSe en el táller áfe eárruajes 
Bafaéí Herrefo Caímona; Pjaza del Hóspi- 
tal -Civil núm. 1. ,
pan que en previsión de los desórdéñes qqe 
sé temp ocqrrán en aquella Capital, él Gtt-j 
bierno ruso ha ordenado só concentren cien 
mil soldados. ; - ; :
■ íV i f l l l a n o la  j;. . ■
Dé Vladivostok han salido'várioá cruce­
ros con objeto de récofrer la costa.
■ De S|an - '1?a^
El alrnirante Rodjensveñski se pfopOne 
llegar á Sakhaline,' con sñs barcos, pacífl-/ 
cámCnte.
"V is ita  lííóip A iñ ie ta d  ,
Ün periódico de Viena, el JZeif, asegura 
ue la visita del emperador de Alemania á 
/eneeia, anqneiadá para los primerps éía® 
del mes de Mayo, es obra de úna dama ita-;
liana. ; l
Es ésta, según despuéstdeélara el imsmo 
periódico, la, condesa Morosino, majéi' d® 
gran belleza y con la que se dice tiene'Gui­
llermo II estrecha amistad.
DeproTOidas
29 Abril 1906.
A ÍM i m
DE
: F B M X  -
Las últimas ñovedades y iantasías 
pafa Señora, las hay en estq casa: al ■ 
precios véntajososj^.sqntuoéé snrtido; 
en sédoría, gasas,étáminéa,lénas cor- r 
tés, especiales de vestidqsi cé^o s y' 
balistas. í/" ^' i,
: Surtido general en ,laneí%alT),áqáp^ 
y córíés de, novedad ^  cbal|co.s pa­
ra  ¿abállelos. , . V .
Sección especial de sásfiñríáí al 
frente un reputado maéstréj sastre' 
mádrijoñó qne confecciona tM á pia­
se dé p rén d #  péra caballeros. , :
’í .f ijo s  p io r íño^ro íi; '
Calle sXGASTÁYSEBASTiAqBotJViRóR
iD e s a ñ g r e  d e  l a s  e n e f a s  d é e a F ^ '*  
r e c e n  c o n  Z Á H N O l-  COTILiI-iA .
' - B x i to - s e g u r o  ■
Las indigestiones, dispepsias, dolor de 
estómago, diarreas y disenterías, én niños 
V adultos, se curan con é r  ELIXIR ESTO-
'M4CAL DE SAIX DE CARLOS.
Las grandes cantidades de Agua de Colo­
nia de Orive que se gastan en España se ex-' 
plioan por su superioridad incomparable y 
su baratura sin igual y por las facilidés de 
su adquisición. Por 8,50 ps. 2 litros; 16 ps. 4 
litros, se manda franco estación pidiém 
déla á Bilbao, su autor, remesando su im­
porte. Porfrascos,fárinaGiás y  pérfúmeriás.
B*s»i-.tiaiÉa> véase-4'.“ plana.
Los valientes
Des horas después de ocurrir el sucégo 
de la calle del Carmen sé desarrolló otro 
en el que intervinieron como protagonistas, 
varios individuos de lé. guapería mala­
gueña.
E n l a  tabeana que Gabriel Spinola (a) 
Bom-iles tiene establecida en el Pasage de 
Alvarez penetraron, Joaquín Aldaua Puer­
tas (a) Chafo en bote y Francisco Ruiz Rqiz 
(a) CAafo, ambos bastantes embriagados.
Sin saber por qué el Aldaña sé empalmó 
con nná faca, quitándosela el Barriles y  
arrojándolos á la calie; ; ^ .
Poco después volvieron al establecimien­
to  donde se encontraban Diego Plaza, José: 
Armario Balbona; (a) Armario y el MelUso.
, El Chaío, que parece iba. buscando cues­
tión, sacó otra faca y amenazó á uno de los 
que allí estaban, siéndo ésto lo bastánté 
para que cada' uno hiciera uso dé su co- 
=tereepoñdiente arma y salieran á la cálle á
dirimir el asunto á puña^da limpia 
-. .En las primeras de cambio fué herido el 
Aldana, ú quien el sereno Francisco Rodri-, 
gqez, después de grandes trabajos pudo 
.txiñducir á la casa d e ' socórrp del distrito, 
dónde le curaron dos heridas incisas en la 
mano derecha, de pronóstico, leve.
Mientras tantp los guardias de orden pú-̂  
blico Góndé y Fernandez,, detuvieron aj' 
dependiente del ésláblécimiento, Manuel 
GaméZ/Gutiérrez,^ qué fesultó autor de la 
heíida del Ckaifo e» 6óíe.
La policía sé incautó dé laa dos facas del 
hérido y de una navaja del agresor.
,. pcasióiOL';
Se vendé un motér eléctrico fuerza do ños 
caballos, en. perfecto estado, con todos, sus 
aécesérioé, iñeiusó instalación do álanifere, 
Infoímarán, Toi*rijos, 33.
AVISO.—Sino quiere usted éstáí calvo 
usé el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae i eLcabeUo es por­
que quiere. (Véase el:anqneio'eñ,i.*plana,)
^INTERESA al público. Bara comprar 
carbones baratos (yéáse anqñoio 2.“planá.)
. Habiendo terminado lá organización del
Orfeón excéntrico ; 
musical malapeñó
BU director Juan García (a) 'La: Virgin, ad­
mite proposiciones d® contrato, para .fuera 
y déñtro .de la capital. , \ ,
Rara detalles y icondicíones diríjanse Du­
que de Iq Victoria, 3, (Diván, Pérez),
Galle Tejiá Bodicíguez, 31, y  Plaza del Teatw
Carbón vegetal del Norte de España4  précioá'écénq
© ( S e r v ic io  ñ  d o m lo iU D  c o ñ  p r o n t i t u d  V o tf í t t é í í^  r  v 
S e '’g a r a n t i z a  ©I p o 'a o  • y , c a l i d a d ;  d ^ .^ B ; : :¿ r t íc u lF d -v ^
G O lN iS L JL T O aia  _ ^
Gtu'ación de las eaferftiiááades por los 
lacioiiés qúe llénari todas iañ'ÓXi^eác^ dé laiJipncia ^
Hayos X, Hadiográfíáv RAdióteiiay^^ 
kíinizaéión y Áltk frecoénéiáíT^GalvM oté^ GalvaÁo-caustia, á i|
D e  S e v i l l a
En término de Cantilleda ha aparecido lá 
langostá.
D e  B a d a j o z
Aumenta de médo señsiblé' la miseria, 
creando una situación.desesperante.
D e  D e s  p a l m a s
Ha llegado un vapor alemán conduciendo 
tropas y material de guerra destinados á 
las colonias del Cabo.,
La erlsis agraria
En Herrera y Azuaga los, braceros reco­
rren las calles pidiendo s acorro.
Ras autpridádes aSoplán precauciones
De Zaragoza
Coméntase la sit nación. creada por el pro­
blema del hambre atribuyéndose al anor­
mal estado de los ániiinos loé dos crime- 
nes y cuatro suicidios registrados última­
mente.
D e 'V l l l a m a n r i q u e
Ha salido para Sevilla lá condesá de 
París. .
Desdé la indicada capital andaluza se di­
rigirá ^Lisboa, Madrid y Bailón.
D e C á s t e l l ñ n
fapiai Ncuioaotérapia, etG.^Operacione$, «WiSíS
Enfermedades venéreásí sifilíticas y de la piel, Nmos, etc.̂  etc.
micósy microscópicos.---^Reóopocitóeüto de NoorizR., • ; ':ŝ .
: ' HOiLAjS' B E  C O N IS U I/T A  , '
PO'ii'étLlta g e ñ o r á l í 'd 'ó . i  é  4 --iC ü rao lp F ;o s.» .# ®
C o n s iO t©  p ó o n d m lp F  p M ñ  o b r o f f o »  d o  1 0  a  11 ^
' ..y-' E o t e H u . N a p f p a ^
En el sorteo celebrado ;hoy; en Ifadrid 
han correspondido lo s priip®rps premios á 
los óúmeros siguientes: ^
30427 con lOO.ÓOO pésetas, Burgos,
12608 con 60.000, Stálaga, ,,
12019 con 25:000, Madrid.
Han resultado pfemiñdos cpñ 150D pese-r 
tas los números siguientes:
I Aentp y ios qué^ese^ a8istjr |dg 
i  súrarse é adquirirlas antes de
i'ten..,' . V
Loa individuos mp fa  G o m isi^
doró datíéspectácm^ 
cilitarlí^ á bqaqtás w s o n a s  asj 
Esta coniisiéifqa co m ^h en  ÍoS s^  





: 18528;-, » - , . . .  
■-28889,v  V-, :
' 2 7 0 4 7 .  
19480 Alicante. 









La guardia civil condujo al anarquista 
Malgaradá, expulsado hace algún tiempo 
de la Argentina,, y que pn la  actualidad 

















658 ,. » ,, , V. .
Números eapendidos en las Administra­
ciones de Málaga.lA- 25581 4342 17347
17360 26378 2356
3554 3556 4187
9049 10380 11653 
14468 .1737:1 1382





favor ' iñcluSé paró los; %udiyídt 
AsóciaCión y Comisión o rj^ñ izá í 
H ástñél íünes: puqdéñ^ 
calidádés en la plaza deí C a r w ||^
NÓidias
1340
SALIDAS FIJAS delPüERTG de MÁLAGA
11 vapor francés
saldrá el 3 de Mayo para Nemours, Orán y 
Marsella, admitiendo también carga con 
conocimiento directo y trasbordo en Mar­
sella para Cette,'Áloja adi ía, Túnez, Paler- 
mo, y pára todos los puertos de Argelia.
P&fá c&Fgá y  pasage dirigirse á sa i 
signatario Sr. D. Pedro Gómez Góm ' 
ea de los Moros, 22, MALAGA.
éíi-
. Jj& á n t ig w a  y.a© re<2Í.íada; q F s»  
d e . io s  E r e s . J ' o a A  j ^ a r f a  
• P ro lo n g o  deseosa de iicreditar la indus­
tria de Málaga ha fabricado uq quevo em-- 
butido marca saléhicMn Prolongo, é^iló 
Génova que puede competir tanto por su 
élase como por Su precio con los mejores 
conocidos basta el día. - ; ; -
Probad y qqedáreis convencido délo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
(xénova. .. ' " - ■ ; ^
-  Precio á pesetas O kilo ;
■;©! .y 5S ’S a n  'díuañ.51.y-53,;;
I—ai i-*
^ u d ie i id ia
, Sección SEUWDA
J u i c i o  d o  r e v i s i ó n
c o m p r ó  t o d a  e l a s e  d e  a l h a j a s
por todo SU valor. Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires nú,m, 8, 
Málaga. ■
P á r a  e á r b o n e s  y  a c e i t e s  s u p e ­
r i o r e s  y  'b a r a to s ,  hay í que desenga- 
qarse, Nósquera, 13, frente á San Julián.
■ ! Mañana domingo désde las doce en 
adelante en Puerto de la Torre.
. Én esta sección compareció ayer José 
Antonio Jiménez, autor de ja  muerte vio- 
léqta de Francisco Fernández Martín, be- 
chb ocurrido en 11 de Diciembre de 1902 
en la inmediata villa de Sédelia.
' Esta eausa no hace mucho tiempo se vió 
eñ la misma sección y, á petición del fiscal, 
lá sala acordó la revisión.
El suceso ocurrió de la siguiente ma­
nera:
Entre agresor y víctima mediaban anti­
guos resentimientos y al encontrarse el 
mencionado día á las puertas de Sedella, 
uno, no se sabe quién, invitó al otro papa 
que le acompañara al sitio conocido por «El 
Arroyo», pues teñían que hablar. |
Ya en aquel sitio no se sabe lo ocurrido, 1 
pues testigos del hecho no hay,y sólo exiséj
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA
de las enfermedades 
N e r v i o s a s  y  d e l  É s tó m á g Ó  
Ex-Director de distintosHospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de DOS A CINCO
T o rrf j[09y 9 6 ,  p r a l .  —M á la g a
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados de incurables.)
Ahorpareis dinero
Consumiendo', en vuestra éása él Carbón 
París.DOBLE FUERZA \qñ6 se vendo en
E E  O J ü é B p  '
Es cocido, tiene doble duración que el 
corriente, y su precio es más baratoí ,
Por quintales, á doíuioiiio; ‘ • • - r 23 reales 
Por menos cáMidad, id., afrobá. 6 ' »
«El € -lo b s» —M o lía s  LfSí'lo, E;..,
y Aoácíániitóo de ía Real do Medicina y Cirujía, etc. ■,!
éei-fiaca: que eKFSBKO- QUIHa. BXa£.X:B;I es un 
exeStónté tónico rebonstitu- yenife, compuesto de quina 
y tuerl’o, agentes ambos, quq én una experiencia scculav 
ba consagrado como medi- 
ckméntos dé primér̂  fuerza.
En la deblUfiaá gene-: 
rál y «n ©1 einpÓDrebi- 
mlento dé la sanárvo, ya 
por- exceso dfe trabt̂ o’, yji por nt
Mil. AND
inon-
tbá y éflcaóesi'gi'áto además al paladar, boa^tuye 
ijn vino de condiciones inmejoríqiles. ' .•Bárceloba 12 Febrero 1904Í''
: / Andrés Hartínez Varóaa.
Ds.Testa es todesjas buenas f armadas y.,dtô eíias 
iepresentante: ALPEEDO ñnLÁNtTñ-Bájadañ.kiguel. 1 
Sji.E,OEi;oisr.A. :
Xiá f e r i a  d e  S e v i l l a
La feria terminó anoche con gran anima­
ción y brillantez.
El Real se vió concurridísimo; en las ca­
setas el público fué muy numeroso, y por 
Iqs arrecifes circuló buen número de ca­
rruajes, algunos de todo lujo.
-^Ei clóti de la fiesta lo constituyó la vi­
sita del rey Leopoldo de Bélgica á las-ca­
setas del Círculo^ de Labradores y Nuevo 
Casino.
A la primera llegó acompañado de su se­
cretario-ayudante, Mr. Bijé, siendo recibir 
do por el presidente,- señor Molini, y  buen 
número de socios, y aclamado con entusias 





















D e  M a b ó n
Son esperados los cañoneros Temerario 
y Nueva España y el torpedero Parcelo.
Estos buques permanecerán en el puerto 
hasta celebrarse las carreras de canoas en­
tré Argel y Tolon. ' '
Para asistir á lá indicada fiesta marítima 
acude gran afluencia de forasteros.
R e e e p e l ó n  d e  a  s t r ó n o m d s :
Telegráfian dé Zaragoza que los profeso- 
de la Facultad de Ciencias de aqqella Uni­
versidad y la Diputación provincial, prépa- 
ran úna recepción en honor de las ñqqá.isiq-' 
neé;extranjeras que allí Vayan, con riióiivb 
del eclipse de sol animciadó para él mes de 
Agosto. \  , ■ '
■Yentá de preciosa anaquelería yYhostra- 
dor propio para Farmacia ó Coñflteríá 3 
80 traspasa bonito Estableokñiento de Co­
mestibles., ■' ,/ ’ ■ ^
Razón, Cisneros, 45,3.°, derócliá.
T^oneÁde’Coftw .:v
Cápsulas mefáSicas paró ho
Fábrica de ELOY ORDQNEZ.-Calle de) 
Marqués núm. 17. ■ „•
Almacén de Carbón vegetal á ptas. 5,25 
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba.
Se garantiza el peso y calidad. J;,;
Calle Dpúa Trinidad Grund, núm. 1, (an­
tes de ips CáíTOs). ; .
P u e r ta  de l M ar, | 9  a l2 3  | |
Esta casa ha recibido qq bonito surtictój 
de sedas negras granadinas vuiles y laqj- 
tas paró la próxima éstacióifi J ' ’
En artículos de punto de hiedio tiempó .
verdadera especialidad; ■
\: Sección .especial en pañería, armnres | |  
drappés negros, estambres y cheviots Vóll 
las niejores fábricas. _ í j f
-Sé .coqfééeiótíán tragéS; por buenos sa»r 




establecido por los profesoreB.Médicqs don 
Manuel Espejo y  don Manuel Bosch? liqfáf 
suiza, horas de 12 a  3, todos los días. Ser-) 
vicio á difinieilio. Plaza de San Francisco 5.
; T ñ n a p o i ^ ü g a e s
, Há'llegado á Sevilla la estudiantina por­
tuguesa, siendo recibida por la  priñeéSa 
Luisa de Orleans y bastante público.
Las músicas que acudieron á la estación 
tocaron himnos de España y Portqgal.^
De la estación marcharon los estudian­
tes, tocando un bpñito paso doble por las 
calles Pedro del Toro, Gravina y Alfonso 
XII, e j  hotel de Roma,.donde se hospedan.
Segaidaiñente pasaron á comer, y, cuan­
do hubieron terminado, pasearon por las 
principales ‘calles dq la población y porla 
ferif. ‘ „ '
Lá estudiantina dará un concierto hoy, 
á la una de la tarde, en la Exposición de 
industrias, ,. , >
"Y otro mañana en él teatro Cervantes. 
Porinan la estudiantina seis violines, 
cinco mandolinas, seis guitaras, una flauta, 
dos guitarfás pórtuguesas, cuatro pandere­
tas y otros instrumentos, formando un to­
tal de cuárentq individuos.
En él vapor Cúibo Boca llegarán á  Málaga, 
muy éñ breve, los numerosos ejemplares 
del Quijóte (i\xe han de sey distribuidos^ én­
tre lo s alumnos de las escuelas públicas. 
Cada Quijote consta de dos tpmibtíí ®pp es­
merada impresión é interesantes - láminas 
que ilustran el texto.
Hemos visto los preciósok dípíóíwñs con- 
memorativos que la cómiéióñ de estafiesta 
escolar va á expedir á cuantas personas 
contribuyan a la suscripción iniciada para 
costear el reparto de los ejemplares del 
f i j ó te .  ■■■ ': , í i V
. En el centro de dlchO' diploma figura un 
precioso dibujo representando él busto de 
Cervantes, y los términos eñ ,i^e está re­
dactado el texto, son muy laudatorios para 
los donantés.
Este diploma será regaladó á cuantas 
personas y entidades han cóntfibuidoF á 
los qúe aún contribuyan ó¡cGóperen de: al­
guno modo s í  éxito déla fiesta escolar.;
He aquí una relación de los- donativos 
TéclbidcBhasta h p ra :, i v jv  ;
■ Círculo :Mércantilj pesetas 250; Gíriculq 
Malagueño, lOO;- don Báldpméfq Ghiara, 
100; don Ramón A. Urbano, IpQj. Sr. Con­
de de Parcent, 25; Sr. Obispó, 25; Sr: Go­
bernador civil, 25; don. Ant'ohio Linares, 
25; don José Garéiá, Güérreéo-, 25; don Jo­
sé,Padilla T illa, 25; don Francisco P; Lu- 
qiié - 25;' C01egió de Procuradores, 25; ;don 
Francisco Masó Torruella, 15; don- Lo­
renzo Sandoyal, 10; dpn José Dqarte, Ip; 
don Antonio Urbano, 10; dpn Rafael Pérez 
Alcalde, 10; don Gregorio Náránjq,‘10 | don 
Láureaño Taiavérá; ;T0;̂  don Afitonio Alva- 
rezjiÓ; doqBqSilíso García Alcárazjl0;fión 
José García Herrera, 6; don' JuaU Graü.'5; 
don Módeéto Moreñóv 5; domFrancisco Vi- 
llárejo, 5; don José'Barranco Bosch, 5; don 
Salvádor González Anaya, 5; don José de 
Olmo, 5; Francisco R. Peña, 5; Aniceto 
Gorcellés, 5; don Eulogio Merino, 2; don 
José García (Jiménez, 2 ■50;=;c!0n Jacinto Ca- 
sanova, 2; don José Ponce Mota, 2; don En­
rique, Pónce Puente, 2; don Luis Garrión 
González^ 2; dqn Mañuél Gaéta López, 2; 
don Francisco Balenzategui, 2.
Las personas que deseen coádyüvat á es-
Déliádrid
29 Abril 1906. 
: I |ía .« 0 a c ^ ta ^
El diano oficial publica;el decreto refe­
rente á la construcción de escuelas, á ' cu­
yas obras se destina la subvención de fin 
piillón de pesetas cada año.
I -• V, , , K o m e p ía ! : ,,
V  La romería á la Virgen dé ía  Cabeza se 
vió bastante concurrida de fieles,
í .;G ‘é iijg Íp © a iaa g ^  '
Decididamente éF Cpngróso regional 
Agrícola se "celebrará [el día 29 de Mayo
próximo.
Conferencia
; En el Ateneo há dado' su anqneiadai cqñ- 
fereñeia sobre el O^iijoie el distinguido 'es­
critor señor Navarro Ledesma. '
Ll orador hizo un iutererantísimo relato 
de cómo *.qéjesci?ibió él Qniiú^ y expuso la 
iñfluenéiaqjde én lá creación del inmortal 
niancbego ejercieron las vicisitudes por que 
atravesó Cervantes. ., . ./V
' El cóñférenci'ante fijóiúúy aplaudido, por
el ilustrado aulitórío.
E l  t g r e e r  d e p d g ito .
local de Reformas sociales de Máb 
distribuido en Málaga lá siguien(f 
Muy' señor m ío :. Con motlvq. 
miento dé las obras deí tercer c  ̂
las aguas del río Lozoya, ócürriÓi 
drid en la  mañana del día 8 def ; 
més, iá PíresidenCia''' del'Consejó 
tros ha interesado* po r R. O.' del 
tual que iñ® Juntas'locáles' dñyReí
cíales- pronñq®Ynn ía concesión 
vos por los particulares, para el e. 
las familias de v o s  obreros ví^tt" 
catástrofe. \  ■ .•, .
En cumplimieir^ de lo acor 
conocidos sns sen'timientqs heñé]®
tomo la lihertád dú ó w
efintribuir con alguria^cantidad y"' 
le acompaño él'adjuntnxfióletín dé; 
ción que pasarán á feé^ger én térni: 
;lre»días.T-rEl Aícalde-Pípésidentej;^ 
-’Afiíírím..íkW‘Won:.;t;-;;. • > ■ . ;-v'
P r ó r r o g a . —El m inis^rio  de 
ha prorrogado por todo el mes’'dq May 
ximo la pesca del bou en costé 
igual qué'se há hecho en añÓS'ataeri^^ 
E x c l u s i ó n . —Los bóletiñes 
maras de Comercio, InduBtéia y ñayéj| 
siempre que no lleven; anunmós " 
die propaganda, quedan éxeh i|j|'d Í 
cóntribqción iadqstriai.f? ■ ;,
, • ■Fálléelmleió'td'.^ElDN^^ 
legíd de San Rafael, nuesirn;;^ 
amigo don Emilio Gutiérrez, ha ' 
desgracia de perder á su 
cioso niñq de cuatro años. ^  ' 
Sipcérómentmfios asoctani<|é̂ Ó̂ ^̂  
afiigé á  lá  familia de Gñtí¿rré¿í|;^
■, P r e s u p u ó s t ó s . —Lá *' ' '
blícádo ñna éircñlar dÍ8poniéñd§ 
quidacióa de los presupuestos b l 
y, municipales de 1904 se, haga)!' 
ñío, lieváñdé¡;8é las resqltasjdié 
á los ejerciciolí córrijBntes.’ y, jnr 
con arreglo á Id dÍ®P®̂ fi8tó 
gñndo deJ decrótd del mes dé .
: La liquifiáciott;déi'^rééü^^ 
verificará el 31 de^^éiej^reyró 
'Diputaciones én' íá tpnm érá |
Enero éertifícacionés í^élafeláfeil 
. dores, deudores -y crédihpsi i- '
, Las resultas se distrié:ttira0^| 
pjtulos de^lospróánpuésto^
; tosqorréspondan. .■, ctv' -''"M 
’ M st© Plal.--'$é;aéegñiá,|u^^ 
de Mayo llegará á; Májagá e|ím a 
el tranvía de circqóvi^íaciéó y  i 
para el cambió dé traém^ñ ®Í̂ ®̂  
línea del Palo* émpézándó lóñ ■ ti 
Junio. . . .  ; ' '.-■.■/■'f-.;,!;
‘ ' Y áé ra h o rá ," ' ,' -"  ':'i‘ ' 'fy^,
V a o á n t é .  -rS e’, eñénentróí'
plaza de médico titular déjHunñui 
tadá éoñ" el kábef ’añuál ide 1.0001
sé Duarté, calle de Granada núm„
La sociedad, quita máiágliefi.a..ha corres­
pondido, como no podía menos de esperar­
se á la cónfiáñza que en éíla teñían puéstá. 
Jos périodístás malagueños;! y asi lo dé- 
muestra'la extraordinaria demanda de lo­
calidades para la fqnción teatral .que se ha 
de verificar el martes- próximo én el téátró 
Cervantes. ^'yr£,-.'yyy.y:
jEótre los que más contribuyén al mayoy 
éxito de Iq) fanéióñ oféoGiéñdq-fqíiq^ 
nal y generoso concurso para gúe la fiesta 
résulte mÁ® brillante están Iqs propiétafipp 
CroA^ta, Él PÓ- 
pfiLABy « l Sf. Muñoz Cerisola qué se han 
encargado de confeccionar gratuitainénte 
cartéiés anunciadores, programa^, ,é invi- 
taciónes; los dignos coroneles de Esír®- 
iñadqra ,y. el concejal don Plácido Cóniéz 
dA^ádlz ofi^cidó él dsslntéré^^ coñé 
pñiso dé las b.andas ¿de mfisies dé los' re­
fer io s regimientós y dé, lá Corporación mu- 
nicípalVlos propietarios d e l, teatro Cerván-;. 
tesyla Gompafiia alemana dé Luz eléctrica, 
y‘ el contratista de los kioscos anunciadores 
Séñor Alcalá, hañ ófrécido así mismo, re­
nunciar á sus derechos en beneficio de la 
Mjiáoión de la prensq. .




tía él joyén; francés Jodepii: Gérí 
reálizadó: un Viajé e 
qüé'háVisitadétEufópa,'A 
Norte. ' . : ' y y •> :■£];
:■ De Almería marchará á̂  
Berja y Málaga, continuando pój; 
y Cádiz, donde cpibarcará parq.! 
dosU aidos. , <'''yy;y¡-
). yVitac% -AsBa-.i-rMañana ¿ 
présentará, én esta Soéi^i^qáje 
ma *;de¡ Échsg^ray ■ D e'q tq tóf^
V obra tómárá parte él Stí íí^ x  | e
ñpéfiáttdo eLpapel 'dé̂ ^̂ ^désqni ñ tt  
E s déádmirai'*^Gdinó^ fe'stá
para sus véladás vóiñí'déstó̂ ^̂  
punto de qúe ̂ eh'ñábadñ ;d»rq; 
Sétnana se verificará  ̂el-esti'en0i:d 
drama en s*is aGtosii'basad<3 
francesa,' á cuya represent^iójí 
los autores * > Rrps.. Richard y C^e, 
:. También se proyecta coñmi^”'* 
tsnario del (puijAté fibñ Irés ép'
pnnciüé de los íngqniqs, ■
ja (^ompafiíá'dé férrÓcái^lés^lLi
iñüítás ;dé 5ÓÓ’péselás caáá uñ... 
Iiásóiéñ- lA  .llí^áá?. 
im^éstás;.'»
el cuadro del servicio qfii
7 Ídm a0P < iU j:
cndn.l5 minq^
;PaÍo/ .




'■ '‘i ' .
D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
aienío é r p ^ o  del a e i^ o  0‘§0 céirtimoi^Aoiiq». de ia» i \ d ® í i i i i t ó j ^ « d t e l < - ®  imjaEieTa«,J ̂ ^Por la Dirección general de^.Teaóro pd-| C u t i S  l i l U p i O S
cualq ttier distancia.
iíHfla de ía  Cftíeíííi —Desde las seia' de 
La mañapa já ia,a diqz y media d e  la  iaoche, 
una salida cada 14 minutos da la Alamada^' 
para la Caleta. Estos doS servicios coníl)Y>' 
nados dan' una salida cada; ''siete y iScedio 
minutos para la  Caleta..
aguas 
do* la
puede uno darse auenta exacta vién- 
informaeiéú que dê  este 
asjm t^íf^íd^-, en su numero
<|^esta'aémána.
'! l^eptoduce el po|)ular colega á tamaño de 
doblé^plan'a una fotograña, heéba en la ca-* 
lie de'Ahiald al paso de los manifestantes,
Linea, del iwíeirtor,—Desde las seis de Ja ly  completa,U información cpp. varias ins 
mañana, á  las diez de la noche, una salida I tantáneas obtenidas en la plaza del Progre 
cada minutos del Boquete del MuelJ^ ,á;j so durantó'^lla orgapjzacjón de da comitiva
la estación del Ferrocarril 
L M se^d^^  JEaíUcíOít.—Desde las seis de 
la  mañana’, á las'diez de la^nobhe, sajidas 
de la Alameda é, la Estación en la foripa sÍt 
guíente: De seis á ocho de la mañana una 
salida cada 15 minutos. De ocho de la ma­
ñana, á seis de la tarde una salida cada 10 
minutos. De seis %  Ift tajcdc,r/ 
noche, uua salida cá '^ -í^ /m iñ u ^s .
Aderpás f 4«estq¡s 8eryi€ÍQs,ieej aumenta- 
lá n  do»; cocKés eXtraordmáaírie's,; quekean 
necesarios para mayor comodidad del pár- 
blico. f ’  ̂ .
Los días de toros, IÓS3 cochea, especiales 
para'íeste servicio cóstarán 0‘20 céntiñíos
I ’̂  su m^i^cha y otr&s del íhoméntó dé l á  dí- 
t  í ^am J^p: publipaviVtteoo^^^
I flCas muy interésantes dq . la crim otoera 
óh Audalúcía?,;de l a : muerte ■do don Juan 
Vaíeiíai ped’estresí *étc.v óte.
/C p M Í^ é t© ñ q ía ^  ireal urdCu-y á
virtudpi^o‘inlórme del oonse^o^de^stado j se 
h a  reÉftalio. A de la Administración, Ja
comptetencia surgida entre éste Gobierno ci­
vil y el Juez iastruetor de Torróx. \ -r .̂ ;
P © ñ iü n e Í ¿ é ’“ P®  ̂ saciadir alfombras 
desdíó; lo l baicb^^ si(do dénunfetadá lá
criad^ jie la luquiííina de la,palla Strachan,
"1,
J ! o  7 r m t ^  H  , " n ? “ y Carman D l^ J a r a u e . ,  „ ' *  '
Málaga 25 de Abril de 1905. : [  A o l a r a q t ó n , —A don José Maria ¡Mo
A s o c ia o tió x i  d o  d© pondi© ntos.-l,J^9?<  y, nq. ^4 ;4óu M ^u^l Jífirrcra como 
—Por disposición del, señor Presidente' se ;if3d, -̂ A?',d^®iqutqd!|tm^ sido ad-
convocná todos señores, que componed l a S U b a ^ a  dé «ondimcióp dq lajco- 
Junla Directiva, para la reunión que,se ce .̂l l^s q:^mnaíp de
lebrará mañana domingo-á las 2 de Ja'tardé|'"^*^®» T®‘®̂  , . ^'h ^
en nuestro local social,' Nosquera 1 5 , dtín-í '' dueño de la  fábrica de ase­
dé se trataré 'de las pr6pósíciones> presenta-1 rrar madefaSiSituadU' en éliHuefló /de .los 
dáu en Jun ta exti'abrdiüaria el 23 del ac - ' Cláveles, don Manuel Utrera, Se, preseUtó 
tuál y qüe quédaroñ sobro'la’mésa paráíéullp^ta gUáHa páTtibóíár del distfi-
estüdio.  ̂ to manifestando, que al entra^r en dicha
El Secretario, iffdqardniíPáiws CíiíoWÍ i /bricav-pára éíóÁézar el trábajo hábíá«notado 
S a lu d ó . - H e m o s  ̂  ténido'^el gusto dei^ft 4® cprr^,4e 10 cena-
A n t 7‘rah/*J«AA ftnr1rían¿K’'
sas prendas 'd’e vestir á Rosario 
Arana-. - .■'«■■«
Se ignora quiéUj^f pean los autoros. ; .
C aF ve 'tqx iqo .-^Para el día 18 de Mayó 
próximo ha 's id o  señalada la subasta da 
conservación y reparación de carreteras que 
afectan á las provincias de Pontevedra,; Co- 
ruña,i Teruel, León y Madrid.
JMi&a h .e p id a .—En Monda ha sido 
detenido José Alba Salguero, por causar 
con una piedra una herida en la cabeza á la 
niña de 7 años, María Sánehez Domínguez.
H u r t o . '—De la ñoca denominada «Lo­
ma de D. Juan» que está situada en terreno 
de Alozaina, han hurtado dos jumentos a l 
vecino donjuán  SepúlvedaSepúlveda,
Se practican diligencias para la deten-
Gutierre? mico ha sido autorizada esta Delegación-
r^ara que el díajprimero de Mayo se abra el 
{te.go,á las clases activas, pasivasi clero y 
religiosas que tienén domiciados sus habe­
res en esta provinciai
; ?pHé aqui los días señalados para el pago 
á lo s  individuos de clases pasivas:
‘Día 1.® Remuneratorias, exclaustrados, 
montepío, civil, jubilados y cesantes, 
i- Día 2. Montepío militar.
:!■̂ |Dla 3. Retirados. ■
I í'Día 4 y 5. Nómina en generaL 
' Día 6 y 8. Retenciones.
M O L O P A
O D O N T O L
antiséptico poderoso que hace, desaparecer e lp a l^ , esfi- 
nillas, pecas, dando blancura natural.—̂ Pídase, en  jj€m-v 
Perfumerías.—^̂ Por mayor: Droguería Universal.
No existe mejor ANTISEPTIO©' DENTIPKIG®] cpn ^
Sn uso con atante i dentadura felancá,; sóóíétdéne y 'pñj' 
rah con toda seguridad las enfermedades dp 
y. dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.—De venta:'F am nac^é^i 
F. García Aguilar, Santos, 3,6 y 7.-r-Depógito; P r. Andrea, Barcelona. . ‘j . ',  .
saiudár ál;joven don Francisco Rodrígiiéiz-
Fernández el cüál acaba de ilégár dq la te -  . en el édi*
pñbliea Atgeñilda dóííde ha pasado bastan-  ̂
tepíañosv se  plifíaetupaa^^
El señor Utrera no sospecha quien pue- 
da;sereFM tÓ r’d ^ í tó ^ . ' - iV-
B s e ü é i á  d4^,.,xuaest|na.s.,
-Se há iíóbliead| |a  cóiíyó^^tórJáipjiía.lás
El Sr. Rodrígoez sé propone residir en 
Mollipay sü^^uebiq n |tálidedicand08e al co­
mercio de ’ex^H acion d é . vinos finos pa-, 
saá. aceites, higos ,y ,otro, áprovechandoita j  . , . . .
practica -iqqquerida eaieu larga permanén- \ alwmnas que aspi^Óh á' vérjiñóaí /dóra^te el 
cía én la  AÍnóticadel Sur.' ■?/ | próximo mes de Jáhioyje^ípe^^ 4̂ ^
Damos nuestra taás.cordiaí enhOirábuenq! ésta Escuela Normal Súperipr de Maes- 
al señor RqdnA^uez Féfiiández y ledeseamqs [D®'® Ó á dát valide? académica á las asigüáC 
todo género de felicidadee, en su s ne^cióe> > turas de los grádós eÍéíU<latal y /'¿h^ériór,';
L a '.  v é i* d ¿ S © n a  j u n i s i .  ^  BU vii?e^.|' ^pA ar^ájum aa» .^^hsep;^za.,n  
presidetíte d^:la Jpnta dejféstejos de G a p u - ......... »- -  y
«binos ,B. >L. M;‘- al S /. DitectOr dé Es, 
Popular y 'tíbné Ja, 6̂  ̂ de manf-
festapleque la Junté-de festejos del Moliui,- 
Uo,íque tiene la./autorización v'del excélénr 
tísimo señor Gobernador civil, expedida en 
8 dél actual,^íse^Án oficio del negociado de 
Orden pilb|ilco, registyadp alniim, l/l2 4 | 
la cqi^lpolten los señores cuya notab le afi- 
•juntp,.,,
Contestando con ello al requetiiniénto 
que se ,ha s ó l id o  h a ^ r  en el número del 
i-eferildp/périódiíép acrresppntMénte aludía dé 
ayer..,<;« w / : , . y.  ̂
Don Salyadót. Fetndhfi aprobé-
cha gnetpiiQ esta pcasíón;para ofrecerle él 
testimonió dó su máyót Aprecio y considé- 
raídón.' ' ^' ■; T v 
M álagaM  de - v,
He aquí la Junta: ' ;
Presidente: iD. Hanuel Torces Gómez- : . 
Vicepresidente: D. Salvador Fernández 
López. . ~ .
Tesorero: D.- Manliél Jiménez G a^ rd o . 
eóntadot: D. FranciScÓ Férnándéz Láf 
vado. ■ y  .
Vocales: l |-  Gabriel del P.inó, Di Rai­
mundo García, D. Mi Toledo, D. José 
Márquez, D- Manû ^̂  ̂ D. Frincisco
Cueto, D. Vícpute Bertedor, D. Rafiel G at 
trido , D. José España, D. Eduardo Tíorrqá, 
D. Manuel Pino, ■ ;■>;/.
Secretario 1.®: D. AUíonjio Gil,
Idem 2i"i D. José 
N u e v a  J u n r a i  Junta gremial dé
la, Sécciótt 8v*i de Ja- Asociación de d é p ^ i  
dientes de Gomercto ha q uedado constituida
abollarán por el é?ámo%déi ingreso ^5^  p.éf 
se^8  t)or él dé AsignatuiA de un curio cpiS-' 
Ijleta 25 eq papel de pagos ál Estado, y 7*50 
en metálico. ’" / : •
,.La ‘ matricula se solicitará en J a ; primera 
quincena de Mayo con árreglo a iaS. condi­
ciones generales exigidas én los deinás es- 
tablécimientos. ”
‘ ^ O ú f é p e n c la . - ^  del Iqsti-
tutó Romero B. L. M. al Sr, Director de El 
Popular y tiene el gusto de participarle 
qué el lunes 1.” de Mayo á las ocho y me­
dia de la noche celebrará en esta casa con­
ferencia pública á sú c a i ^  sobre él téma: 
Injtamaciók’ Svíaspwtó macróací^ito. Su 
aspecto microscópico en los tejidos vásiiUla~ 
res y  en los no vasculares. Fisiología pato- 
lógica de id  inflatnábión.' ‘
D. Enrique Romero García api;ovecba éSr; 
ta ocasión pata ofrecerle el testimonio dé 
su  cqnsidepaéíóu más distinguida;
Málaga 28 de Abril de 1905.
Agradecemos mucho la invitación,
«L© 'V ld a .B Ó p a íto la » .—Si el crédi­
to y popuiaridah de, que esta revista goza 
pó  estuviese bieH cimentado bastaría para 
acreditarla el nümero correspondiente al 
domingo 30, que entre otras notas de palpi­
tante actualidad, contiene una preciosa in- I 
formación fie la *bataUa dé flores en Murcia;
cíón de íbs autoVés.
O ouiñlt>M 0Ío íié á --^ L a  éobtanza vo­
luntaría dé loé recibos del segundo trimes­
tre de la  contribución por los conceptos de 
Rústica,:Urbana» Industrial, Minas, Utili­
dades, Gasinos; Accidental y demás ha de 
tener jugar en los pueblos fie la zona de 
Rotíáá pór el recaudador subalterno de la 
misma-, don José' Martín; eu la forma sí 
guieiitel  ̂ , M
Alpandeire, i.* y 2.® trimestre loafiíaé 4  
al 7 de Mayo.
Arriate, id. i d - 1-al 3; 
pea^ojau^ 2.® id 1 al 3̂  '.5 
Burgo 1.® y 2.®Jd’. 1 al 5«
. Carlajima, 2>®id. l,,al 3. v • . 
Paraj'áa,’l.® y 2 .® id .6 a l7 .
 ̂ IgUaleja, 2|* id. 1 al 3i ,  ̂ «
Juzcar, l.'®ry ^ i d v p : ^
Mp,ñtejaqpe, 2i®'id‘5 aí 7*
.Paréala, 2,® id. 9 al ilv  
Ronda, 1.® y 2.° id. 1 al 5. >
Yunquera, 1 .® y 2 ." id. 1 al 5.
Eó los días 26 áí 31 dé mismo més de 
Mayó próximo quedará abierto el  ̂ segundó 
periodo vóluntario en Ja oficina dé esta Re­
caudación, sita en Ronda calle dé costum­
bre durante cuyos días pueden , pagar sus 
cuotas sin recargo alguno, los contribuyen- 




Bérvicio de la plaza para mañana. 
Parada: Borbón. •
- Hospital y provisiones: Extremadura, 
segundo capitán.
DESPACHO DE VINOS DE V A LD EP EÑ A S  TINTO S
Calle San Juan de Dios, 0 6
Don Eduardo Diez dueño de este establocimiento, en combinación con ufi acreditadp, 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi* 
co de Málaga, exipenderlos á los siguientes
P R E C I O S  ' Ptds. Cts.
Da sido pasaportado para Algeciras el 
teniente de infantería don Leopoldo Galan 
Llinás,
Sé Jiá, dispuesto por‘real orden dél mi­
nisterio de Instrucción; pública, cómo acla­
ración dél, art. 2.® del régiáfií̂ ^̂  de 11  de 
josto de 1901; '
l.®i Qdé el haber dado comienzo los 
ejercicios de opósición ho sea obstáculo pa­
ra acordar la agregación de vácantes á opo­
siciones, con tal de que se hayan produci­
do antes de la fecha fijada por el presiden­
te del Tribunal pára dar comienzo los ejerr 
ciciósj siu 'qué: pudieran ocurrir, que sean 
de igual asigpatpra, Sección ó grupo, rés- 
pectivamente, gúe correspondan al mismo 
turno de oposición; y ;
, 2.® Que sin perjuicio de lo dispuestos 
enfias Reales órdenes de 30 de Junio, 4 y 
3 i dé Julio de 1902, las vaCantés actúales 
que en estas mismas condiciones hayan 
debido agregarse sin que sé haya hepho se 
agregúen desde luego á loa éjercicios ya co- 
menzados.
Audiencia
^ D c s f lle  d e  p p o e e e a d o s
i Nada menos que cuatro procesados han 
tífisfilado hoy ante el -tribúnal de derecho, 
constituido éú la sección prímefal
Andrés Muñoz Martin á quien se acusa­
ba de un delito de hurto cometido en el ca- 
.mino del Gplmenar y para el cual retiró el 
fiscal l a ’ acusación', Salvador Bérenguer 
Rueda qué en 20 de Noviembre últimó le­
sionó á otro sujeto én la viÜa dé BéUamoóa- 
éra, Javier Atencia Nuñez á quien se le dis­
paró ahapistolfi hiriendo en la mano á José 
Gonz|léj? Sánchez, hecho ocurrido el 22 de 
Septiembre efi Vélez-Málaga y Juan Pérez 
García que para separar á dos que el 20 de 
Noijiembre último reñían en Alhaurín el 
G raneé; no encontró mejor medio que dar á 
uño en la cabeza, con la tercerola que por 
razón de su cargo llevaba.
El fiscal Solicitó para cada uno de los 
tres pípeesfidos la pena de un mes y un día 
de arvésto ifiayor amen fio las correspon- 
dientéi indénmizaciones.:
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo C larete . . . . . . . .  . . 5
Media id. dq id. id. id. id. . . . - - - . . . .  2
Cuarto id. de id. id. id. id, . . . . , . - . . . 1
U nlliroid. de id- id. id. id. . . • . . - . • . . 0,
Una arroba de Valdepeñas, tinto leg ítim o. . . . . .  . . . . . . 6
Media id. de id. id. id .. . . . . .  , . . . . - . . 3
Cüarto id. de id. id. id. . 1
U nlitroíd. do id. id. i d . . . . . , . . . . *• . . . . 0
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto le^gítimo - . . - O*
No olvldap las se&as: C«aie SA N  JU A N  OE NIOS,
•NOTA. -S e garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el 'valoir de 50 pesetas al que demuestre, con certificado de análisis expedido pov el 









Para comodidad del p ú b líc jih ^u n aB u cu  del mismo duSño*én calle Capuchinos 15.
TARGETAS POSTALES
Sigue la realización en la Papelería de E L  CISHE de
J O S F  P O C H .— C o m p a ñ ía ; 38 ^  ̂^
TA R G ETA S  B R lLLAN TILLO  á 15, 20, 25 y 30 céntimos
Las demás clases á mitad de precios
Fe ba lécibUo na graa sattldo paia lehesear las exlsteiiiis antigaaa
provincial
Sé reunió hoy á las tres de la tarde para
Ó
Be ut u n  l o c a l  c o n  h o r n o  p r o p i o  p a r a  d i o h ^
e n lle  d e  l a  J a v a  n ú m . 10, d o n d e  In fo rm a rá n
Duran, vocal de la Junta del puerto duran­
te  el pasado periodo Mrplicando, su voto y 
la cuestión previa que planteó en la se­
sión de ayer, manifestando que la mayoría 
lo ha despojado de un derecho al decidir
^celebrarlas'primera sesión del periodo ^e provean dos vacante|, cuando una
mestral bajo la presidencia del Sr. F e r n á n - d i s p o s i c i ó n  l e p l  , ordena^que con- 
dez.de la gomera, asistiendo los diputados ‘muen eu sus cargos los diputados voca- 
Sre?. Rivéra Válentin, León y Sérralvo,Hé- a® las juntas de puertos, apesar dé la diso-
rez dé GUzmáñ,: Moscoso Martínez, Rodri-1 y nueva constitución semestral de
guez Mellado, Marios Pérez, Duran S á u - p r o v i n c i a l e s
Obsei*vacioiie6
Barómetro reducido al nivel del m af y 
áO . G. c., 764,2.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mim. 1,3.
Temperatura máxima á la sombra, 20,6, 
Idem mínima, 15,1. «
Higrómetro: Bola húmeda, 17,6; bola se? 
ca, 20,6.
Tiempo, N uboso.,
chez, Nuñez de Castro, Medina Millán, Eloy| El presidente dá algunos campanillazos 
García; Iñinchüia'DomibgUez, LunaDuar- ¡ Y
' Se halla vacante la éscuéla de niñas de 
Archez por defunción de la profesora que 
la desempeñaba señora doña Filomeno Mar­
tínez y Sánéhez. »
tin, P ^ l a  Villa, Ordóñéé Palacios, Pérez! Después de suspendido durante algunos 
Hurtadoj Alvarez Net, Romero Aguado, | minutos el acto se procedé a la eleeeiou de 
La Roéat Gutiérrez Bueno, Gaffárena Lom- p®® dos, vocales, resultando designados por 
bardo. Ramos Rodríguez, Martín Velandia, votos contra 9 papeletas en blanco, don 
Guerrérñ Eguilaz, Gorría, Zalabardo, Mén-j Ranaos Rodríguez y don Eduardo
dal Igi^íada, y García Pérez. ' i León y Serralvq.
A proada el acta de la sesión anterior i continuacidh se proveyeron los restan- 
los señores Pérez Hurtado y Cruz Gotílla | ®n la siguiente forma: ^
pideutoue queden sobre la mesa la memo--l JFpnul de la Junta de Agricultura, indus- 
ria séméstral y la relación dé los acuerdos P^^® ^ comercio» don Antonio Eloy García, 
de la  permanente. Visitadores.-«Hospital provincial, don
El presidente propone que la Diputación | Juan Gutieriez Bueno Casa de Misericordia, 
acuerde cual bá dé ser él número dé voca- j Manuel Alvarez Net. «Gasa ceifiral de 
l^s qué forme parte dé la Junta del Puerto ?^P?®\1®®: don José Cruz Cotilla Hospital
A M E N I l > A l > £ : f i í Í
—Tengo una memoria tan fata l que ma-  ̂
ñaña ya no me acordaré de nada de lo que 
boy he hecho.
—Pues entonces présteme Usted cinco 
duros.
Decía un módico á uno de sús enf ermos.*
- No me gusta esa tos.
‘y  el paciente replicó;- i ::', 
—Pues lo siento mucho, pero es íá  m e­
jor que tengo. ,
Delégación de Hacienda
Para fallar un expediente fie' áprehensidü 
de tabaco de contrabando, ésta, tarde sé ha 
reunido la Junta administrativa.
fio iii®:Olféstacióa obrera en j For fiivérsos conceptos lían
Ife^rid; homenaje al botánico do Alcañiz, J esta Tesorería dé Hacienda
en, la forma siguiente:
Presidente: D. Antonio Criado Gfrrifim 
Secretario: D, . Antonio DLéguez ^ g u ra .
Sr. Pardo y  Sastrón, y retrato de -los seño­
ras Valera y Valero dé Tornos. , , ,
p l púmero lleva de portada una magnifl-
i.689‘31
c a ! fotografía de la carroza i uceo diada en 
Murcia, con retrato de la joven > Herminia
pesetas.
Vocal í.®:'D. Rafael Arroyo Porrqs; 
Vocal 2.®: D. Ñicasio Gleries. ,e;,«
• Vocal'3l!ñ: D. Manuel Milán Soto.” />;/1? ■ ' - . . ' 'tf- ■ ■
B o n o s  d© p a n .-r-E l Sr. D. Jóaquíp 
Pérez ha tenido la  atención que le agradéf 
cemos de remiUrnos seis bonos: de«0án 4^ 
los que repartirá el día de ííayq[¡ entre 
los. pobres en memoria del «difunto Doq^ 
Marcos Péfez Payan*/ s
. I n s u g u r a o l d n . —Con el tíftilo de 
J5ec%er»a MaZayaena se ha inaugurado es­
ta 'm añana fen la' cálle de Gorrepf Viejo, es­
quina 'á lá de Moliria'LaFio,; unáj gran ex­
pendeduría. de leche de vacas al natural, 
paSteüriZadaY esterilizada.: ' : . ^'
También pe expende la de eabrUá efi iguñ^ 
les condiciones. " y
Dicho establéclmiqnto se halla montado 
con gran lujo y con 'todos loa adelantos mo­
dernos. ' ' ' ,
Auguramos á sU Rueño muchas prosperi­
dades en su aegoelb".
Cruz Roj© Española.—Suscrip­
ción abierta por esta Corporación ea  bene- 
/fleio de los obtíéros de Málaga:
Suma anteafior, 372F‘80 pesstas*T-Dott. 
Aurelio Guerrero, 2; don Juan del Río» 5;; 
don Miguel Calero Borge, 10; don José To-, 
rregrosa» 2; don José Millet Mata,« 2; don 
Manuel Rivas, 0*50 don Gabriel Corrales 
Florido, 10;.djoa Ricardo Casas» 5;> doña 
Inés Fernández, 1; dpn Roberto Fernández, 
2*50; don Braulio Zorita, 1; dón Diego Ló- 
pe?, 1, doña Inés F. viuda de Dultz» 5;- dpn 
Pablo Gagel, 25; doña Emilia F* G, viuda 
de García, 5; don Eloy Grdoñez, 2; don Se­
bastián Torés, ;1» dón Francisco Fefi^í' 3; 
don Bonifacio Alvarez, .5; deh^^'Jbsé Galle 
OaUegqs, ,2*50; don Juap Melehdez, 1; don 
A¡j]íydi|^M4^,tíáez, 10; doña Antonia Mu- 
J^i^Jotalí «8á2^*80«^^
Oentenavlo del Ahijóte.-^Una de 
las manifestaciones,, a;ctí8tícas^. de mayor 
gusto y méritmparaéLCeirienarlov^hé Va á 
solemnizarse eq estos días, es la .preciosa 
e^^epclón de Postales QaijQt&:qqe, encojo- 
res^ imáiación al estampado antiguo, acaba 
de publicar la casa A . Pérez Asensio. « 




Por el ministerio de la  Guerra se ba  con­
cedido á don Manuel Rodrigüel BarrioV 
¿ V , - - , doña Isabel Moyano Burgueño, padres dél
Martínez, que falleció ,á consecuencia de las ] soldado Manuel, lar pensión, qnual de 137 
quemaduras. /  . / ;  f pesetas que percibirá ppr esta Delegación.
^ OqutiUúá la pUblicáción del Quijote, con > Pqj. ¿j misnio se há otorgádó aFéápitfid 
iim iraciones de Santana Bonilla. ^  ¡ de infantería don José Gómez .‘Santéellala '
Frécio: 15 céntimos, en toda Espáfiá. I mejora en sus haberes dé 'retirado correp- 
D e  v i a j e . —En el tren de .las doce y 1 pondiéndolepor lo tanto percibir lápeq- 
media han salido hoy para Graúada la se- í sión mensual de 146*24 peseta8,'”que le sé--: 
ñora é hija dé don Rafael Moreno C asta-Irán satisfecha por la Delegación de Hacieá-'
fteda.
Para Archidona, el diputado' á Cortes 
por esta ciudad, don Miguel Sánchez de la 
Fuente.
da de esta provincia.
Han sido aprobados los repartos de con­
sumos de los//pueblos de Beualauría, Pá-
Eu el de la; una y quince llegó de Ma-1 rauta y Villanueva del Trabuco; 
drid, don Juan PrinLBayettiny. | , '
—De Daimiel, don José Hirschfeld. . )
—De Linares, don Carlos Casalonge. «
En el de las tres y quince salió para Má-
y el señor^ Padilla combate la proposición.
Por una de mayoría de 17 contra 10 se 
acuerda que sean dos los vocsales,
El señor Darán explica su voto en pro 
de la unidad y el presidente le llama ál or­
den, promoviéndose un débate de poca im­
portancia,
, Prosigue la explicación, el diputado libe- 
rál, diciendo que temía el atropello que se 
apaba de cometer
El Sr. Manía Velandia lee al orador el
ásrilculo 108 del reglamento de sesiones pn 
pñgoa, según él, con las palabras del señor 
Durán. ;
; ' |  E1 presidente interviene en, láfiíaeu.sipn, 
y^el Sr. Padilla pide que se oiga la expli- 
.cáción sin interrupciones y ruega á la;pre- 
iriñencia qué no se alárme, 
í y E lS ri La Rosa pide la palabra y la pre­
sidencia antes de concederla, quiere con­
testar al Sr. Padilla, pero conseguido su 
objeto .lee el artículo 168, que concede de­
recho á los diputados á explicar las razones 
que le hayan movido á votar.
/I, Contesta el Sr. Martín Velandia, leyen- 
dñ,á su vez el artículo 108 que dispone que 
solamente pueden los di putadoSj explicar la 
;84í8ténción en las votaciones, 
germ ina la discusión continúa el señor
é hijuela de,Ronda, don Manuel Ordófíez 
Palacios. Id. id de Velez Málaga, don Fran­
cisco Mendal Igualada. Id. id. de Marbella, 
don Juan Cbiúchilla Dominguez. Id . id. de 
Antequera, don Francisco Cámara González.
Aprobados algunos asuntos sin -interés 
terminó la sesión á las cinco.
C e c e a d l e s
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillosj 63 á 64 id. los 43 ifiem. 
Cebada del país, 32 á 83 id. los 33 ídem. 
Idem émbárcada, 104 á 108 id. los 100 
ídem. -
Habas mazaganas, 61 á« 63 reales fanega. 
Idem oochíáeras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, ; 170 á, 200 id. los 
57 li2 kilos. «■ ■' ■: ■ ■
Id. de seguqda» 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id ;«los 57/ li2 
idem.
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 74 id. los 28 kilos 
Yeros, 52 á 53 id. los 57 li& idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2  id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los SO idéí»; « 
■ Wi.w.'iW'qwiiwiii. I iifw  •
A c e i t é »
E L  P O E U I i A H T
Se vende en las BibltoteeaS' \ ‘ • •>. •
de las estaciones del fepro-oa- 
rrll de Málaga y  BobadlUa.-
E S F E P T A C y L O S
En puertas, á 40 reales a r to b a ..
En bodega no se hacen operaciones.
drid^«doña SefiaHomezKzámré'h'Hw.*
mtoVay
deias eoqocidas se reprodutee'fcOñ id^yoí, 
fidélidád elHpo delD . 0Üijoté sofláfió pW
Cervantes. . >;) i . r
Estas 'lá iñ iq p  éstáii'ioiñádas; déj únicd 
ejémplañ .qué existe fiefia.ediqióh qqém.é)da 
poi laTqc^Uirición'en é l  siglo XVlI. . ,
'El precio dé lá colécelón, que ? consta dé 
diez taijetas, es el de una^ peseta, 
dé porte en toda'«lépáfiái ^"
te, pueden hacerse á,la casq PépeZjAsen- 
sio, Pi^ariPi; ffi, ;TámñiÓifi#e
en fodasfiaá liñreriaé y síRos debtinñSos a  
la venta de pomjfiéñvi;,; V ; "
iM s IÜ
r-Pai;a Alqraj^dQn Afidrófi'Montosa  fifia 
Máduéí:|jeríát-....v-.f' '
B o i l J o .  -“̂ MañMna a  lañ.siete ŷ  cuarto 
régrééará de Sevilla el !jtren;'espécial de via­
jaros, qufe^alió dé Máliga/para,dicha capi­
tal en |a  noche‘del 25.® ‘
■' •'Obveñe le s io n a d o .I^Eq los muelles 
del ferrocarril, há ocurridq'ñQy un sensi­
ble accidento.;¿ * ‘
Trabajando'én lá'Smaniobríte necesarias 
POTÉ prdeeder al engantehe de qnos vagones 
cargados fie .injnerai, pl qbrero Franrisco ? 
Antipg Méuat, tuvo la desgracia de sér cp- i 
gido entre los topes fie dos vagones, cau-l 
sándose «con 1»'«qdená de enganchar Una 
herida en la mano derecha;
Asistido en el GabineteSápilario déla 
Estación, préstáronsete. le®.' auxilios neco-J',-; 
sarios, pasando después fie cUradío 4 sú 
domicilio. , í i
Ocurrió el hecho á / la s'brrce'^y media.de 
la mañan8|;,/acbacándqse este á la ■veloci­
dad que UéVába la máquina efinductora de 
los citados vagones, '
. L a  ^©1 tr jp b á Jo - '-L a  agrupa­
ción socialiéta y las saciedades, adherida» 
ái propós|tq::de:celebr^ la fecha del 1.® de 
Mayo batí hecho circumr profusamente un 
manifiesto-éOpvocator^i dirigjdo al pueblo.
En dicho document(| se recuerda; el ori-| 
gen dé la fiesta del tr |b a jo  y se señala su j 
alcance, excTtanfib á la clasé obrei”a á cele- ‘ 
brarla con objéto de pedir mejoras para su 
qpj^qal.gltuaqjóqqcouómjcai'.y política.
Termina el manifiesto coú una invitación: 
agapára qué asista al*mi 
rara «el citado día ; t>® 'di 
o, á,las ocho defia noche, en éLÍÓcí
iíeiaFM6íiM'ó'dtei Acrite.-a 
J-'Lwn.
D e  lú  p ro v in c ia
ida ‘en Ateífez la‘ múe.ta rio
m u ^  seri*- 
irofesora^de
pública dé a<MuHa lofialMáéfé’
M M tín f z S ^ |p ; . '« '^ '3 '' '- '^ ^Los  ̂pédidos, acompañados de «su imporLi^^ñawFilpniéqa _
 ̂ P e fo A e l^ .r - -H a Y a l|é jr iM  en el inme- 
,|^ jp ||>^í|^ 'C hurriaiñ í;é |(^profe ■ de 
ffqcci«m:^imaria don Sfeqcisco Nieto
la impo: .tqvq, laíjmtói&s SIbidMI ted
fflj|tt|tepadre político de(;''ddj; í̂Victoriañ ífe: 
R'tfflráPque en unión de lá fi^ffla  dolien- r  /
o l^^^p p l9̂ d^^a^^d j^í^gd3.e q .^ d r id e q f  i De la‘a Casill;
TEATRO CERVANTES.-Corapáñía có­
mico,-dramática de María Tubau,
Punción para hoy.—«La Castellana» 
Entrada dé tertulia, 0,75 céntimos; idem 
d e  paraíso, 0,50 idem ,— A la s  nueve en 
punto.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedades dirigida por los m aestros Ba- 
I querín y Cabas.
A las 8 li4.—Couplets, duettos y  baile 
por toda la compañía.
A las 9 Jí4.—Couplets y g r |n  fiesta an­
daluza por todos los artistas.
A lás 101x4.—Bailes; couplets y duettos. 
A lás :111x4.—Couplets» bailé y gran fiésr
ta andaluza.’ ' ' ........... '
Entrada geqeral pm a cada sección, 20 
céntimos. ^
CAFÉ DE ESPAÑA.-Fuúci6n díarid de 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
CAFÉ; CmNITAS. — Función; diaria de 
canto y baile andaluz.




Dltramarinos I  Coloniales
DE"
Faei*taL del
D E L  ' G É t ü P O
M Á L A d i
«MittiMMtM
Antes dé hacer co^gkS:de comestihles 
|.eQnviene .visitar esta casaJdon.de se encon- 
el mejor r̂iirtido W^^artículók de lá 
L mejor calidad y de cuantaTip^cedencías sé
BAZAR DE MUEBLES
D E
GRAN OCASIÓN: Camas torneadas con 
.^minier á 30 pesetas y lavabos de.señoras. 
con ttólero de piedra á 32̂ pesetas! '
I
G r a n a d a  n ü m : 76. - - t t K G A
' >-






)T̂ '̂  l̂ ’̂ t̂ *̂ *̂''
± a  apo‘m i 2£.
L a s  S s ñ w ^  q w  te a g a n  v e ü o  6  | ^ o  B ® ^
e l p e » i l a ‘t O P i o B o l v o s C o s n ^ t i c o s d e F P ^ . 0 t o . ® o j ^ » ^ ^ P * ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ; j j ^ j ^ ^ ¿ 5 ^  -  . . _ _ i » «  « « « o s .  i »  » m
S , í ^ j * ^ p ^ ^ í « " a ’ B Ó ' ñ ¿ W ^ t á s  S e  r e m i t e  p e r  a o r i ^ o  e ® i ? « & ® a d o
d b s  a i i t i b i ^ B Z i d . ó
T ^ - e i » r a ^i m e i H t ó  y -
M i l l a ■'"
S« nieg» « públie« vi0it8 snMtras Sncturssles p»r« e x ^ i 
tíurJM b«rd»dQB de tedoe estilos: , *, j
■ r.e|ils*, BWtloes, pnato. vainica, etc., ejecutados
ástt Ift id'áduiáa
DOMÉSTICA BOBINA CSNTBAL,
i á q n i n a s  ” S I N i E R „  p r a  c o s e t
» r
la mis»* que se empleenniyersalBiento paralas famlUfis, es . „ •» i j  *, j*  Awû ütt
l# . l l» « . ,  d. r , p . i L = w ^  v.«ir , « r «  . .« ^ ro ..  ^  g a f f i! í l lK ,-F ÍÍS 8  d  l la S Ü A  P  91 f e  I ® ®
■ ■ lí*<i!iaas pera iodo iuduBttjft e» m  »« «®PÍ?« í» «»Pt-er». aswuwiwô  k wjvvuw | , , . . ̂  ^
l i a  C o m íía lií^ _ _____
C oneestóiárpn^spafta: ̂ eó (S y C A
, ©■íapvJMwaJ^» 1 »  S*írts’<!rSa!̂ <í!Íl»i *d>
■" 1  JH.AIíA 0 A., 1, A tk k ^ h  • r '
A í í M 4 ü F ;fi« lA r8 , l í t t e ® * * » ' ,  w 
Jfe©WDA, 9 , © aw ew »  I te p E a e iv »  
VlSfiaBSK -M A & i^ ^A » íf. ^ W A d © * « ll ,  V
En la imprenta de este ¿ía
s e  ^ e n d e  p o r  M m b m *
i
•a is  S^oBlolóa fsraaoéaUoa X884 y sa »* «• **»»•' r -  ^ .prsmiino MB Mfc JMJ|̂ V»*wjiwsm —   *.   «»1*« / . ̂  - t í I T l M A O I © ' í í  ' '̂ .U11-B  "E> JP  A .O - 1> I  A .  ̂ ; P  “sss3» K r
jDBPOBXTivo T D  A M Hrtci^ PDnirPQnR F RN E S T O  PAGI—1 A N O  /■  talfalsifiaaelpnprpucedaSoÁlasalud publicayami^putadéUi -
NBUBASTENIAvDEBILIDAD
^ __^ ^ ^ e*-ê '•w* e ̂  R C3̂ £a'Ttf taímmn & é lá n e W a , t r i s t e z a ,  'm a r e o ,  a n e m i a ,  l a l s t e r i s -  
" m o ,  e x e i t a o i ^ n ,  v é r t í  jío s ,. ( d i s p e p s ia  y t p d p s  e p ”  
f o r m e d a d e s  n é r v ie s B S  ó’ d e l  e s t ó m a g o  s e  c u r a n
G o n z M r n ^ m
»Ncélébre Farfuacéutico de Biarritz (I?rancia) que ha descubieito 
la áBimilación del fósforo. Nada facálítia ;la?, 
pieria el apetito y entona al enfenno como-la 5 íE £ tV íO S £ K A . 
,, ' P r ^ l b í  5  p e s e t a s  ©ñ to d a ®  f a r m u ^ S f  , 
B n f e r m o s  p r u e b e n  l a  N e r v S o s in d  y os convencereis 
. de ,sus pr'o.dlgiosos elleSctos.
,í)epó£‘
rrero, su ^ só r 'k e  l\íi’ González. Maí’fií, calle Oompañía, 22, y de 
A- G^ISlj^pa^Acalle Larios. i
U l  VICTORIA
G d rn a c e r ía ,  3A a i  3 8
- Gran rebaja de precios en todos lo? artículos, como podrán ver ppr 
IffS precios que siguen.
iirfr'iSrsapllcá no cotnpren sin antes haber visitado este Establedmici
' ' . RealReales
^áldíichóñ extra elsJiora 
do en la casa.)̂ »̂ 
¡Id.rctRTiente.'  ̂ a 
|Id.,Vlcb Ollar;









‘Id ;# élacasa^ -.^  . -  
Id.'RiojaiiOs^énjracs de 
I kilo . .  ,B. .tÜ*’»- •. • 22 
¡Sobreasada maydJáÍJtilna . 20 libra? 
iBt^farmcataland. • . ló
Mortadella de Boiogne- . 
Sa,k:hlcha madrileña . .
Queso de cabeza de cerdo 
 ̂ especial . . . - •.
Budmg de id. id. . . . 
j^nteoa de cerdo refinada 





colorada gaditana. . 9 
, Jamones asturianos . . 16
Id. andorranos sin tocino. í8 
Id; .York‘finos para cocido 18 
Id. iftorrissón azucarados. 14̂  
P¿etillas serranas para ei 
puchero . . . ■ • Í3 
I Jamones de Montanclvíz. 16
gHANTECA DE VACA
I l e g i t i m a  d e  H d a n d a  d©
H . H . l i u b a r d ^ B e ^ u ^ te ^  ( H o la n d a )
La única genüina' holanfilesa.^Pr,d.barla 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA ,, '
' Braulio Aceha, Puerta del Mah-^8óbi?in03 
-de J. Herrera Fajardo, calle Mabtínezi—Anisel: 
mo P. Blanco, calle de Ji,arios.-Miguel Eáouí 
derq. Puerta del Mar;—Eugenio Puente Melií 
na, Plaw  del Sjglo,—Francisco Solís, calie¡ del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
í en todos los principarles estableéimientoa de 
loloniaie's y ültrainarinos.
nHLIS FU eiSÉH •> J
í)e  lío lita s , s is tem a  ing lés perfeccití- 
nado,^ fab ricad as  espeicialiBcnte p a m ; 
re s is ti í  a l ta s  ptesiOPeg*
Precios sin  com petencia
D epósito  p a ra  M álaga y p ro v in c ia
Alam eda de Carlos Haes
( a n t e s  H ó r m o s a i t )  n.!* 6
________ __ __  Idem de Astorga . . '. r?
-Igualrnénte. encontrarán jriiíe^oa-'aducidos todo lo concernienií
raino de SalÁlcheríá y^í&ámariiK^^ i ^ i», ■ -i
.Qufiá^ garantizada l a . s a l y j j n d s d ¿ a t í c u l o s  d- Salen.lim 
Uue « ^ n d e  esta.cas»por'«sáar píeviaHtente reconcKidos gcjr íes
DE TRANSPORTE
S I E B R A
Martínez de fa Vega, 19 (antes Bolsa)
( E n t r a id a  M ó l ir t a  í . a r í u )
r O L A R
Cápital Sebiái . 1: 11. .  iOO.000.000 de FtASi 
i^ r^ tía s  depositadle 50.000.000 de Ptas.
E s ta  g ra n  S ociedad  É si^añola es la  q u é  se h a  c reado  
e n  el M undo p a ra  el negocio  de  seg u ro s con  m ayor ca-. 
p iia l social, ofreciendo com o jgárahtía im p o rtan tfs im a  á  
s ^ s  asegOTadores el se r  adirpiñiétrada p o r e l B anco  de 
O j|f)ao .l)ien  conocido p o r  stí íe sp e ta h ilid a d  y concepto .
' S ub -d irec to r de In cen d io s y  Maríjtii>
m os en  e s ta  P rov inc ia , D* M IG UEL R U IZ  E N C ISG , 
C ^ é  d e  P o zo s  D u k e s , -
RUIZ Y ALBERT
y rg i i f i CSH
CaUBOKES-EXPORTADORES RE TÍOS FUS RE MAU6A ^
P a b r io a n te s  d e s tü a d o r e s  d e  A g u a r d ie n té s  A n is a ?  
d o s , G in e b r a ,  C o g n a c , E o ñ  y  t o d a  c la s e  d e  U coyes.
DEPOSITO DE CEMENTOS
A» iluB i^ás acreditadlas fábricas inglesas, francesas y  b e ip is  
R oinano  superior. . . . arroba 70 céntim os. 
F o rtland  id. . . .  id. 9 0 , id .
E a  sacos de  50 kilos y  barricas.
D esde un saco, preciosNespeoialea. . i 
PoSdaiid de Bélgica, clase esotra, lo m ejor que m  e&sm 
OI para pavim entos y  aceras. ^
C a l H id b ^ n H c a  y  P o r t l a n d  B la n c o  
RUIZ RlUBIO.-rRuértiá 46̂  Coede» 12.—MALíí̂  
Se sirve á domieilio á pi-eelcs arregf&ík s
TiblM di
sin. costura, parst ^cabaü^„ 
de Escocia y  algod^i^'^V Ñ i 
Sucesor de Manuejc,
C é lt i ié f é f fS M
V"aca-bn limpio 920 grar^tí^'^ 
»t » el kilo'i,̂  • i w  
» .hueso 8530 granáá
Filetes Jop 92O grfituos ;
elfeilo . i . ,í] 
T^rabta Iqs ¡gramps
■ -"•■ f : i . : v
C alle-:® . J u a i f
Casa de D. Francisco Lupí
Doriíb están l£á tres colni
a s  d a . l a  I s l a m s
fíirhSjtír qüé.S9;,cqn0jífi?J 
qn día fabricfltdo -por iq& |  
mos adelautQH si^elabora ¡ 
Pastelería yCóuptería,/í^ 
bána>. ^
P ara  comodidad de, todqfe 
parrequianos se expendera 
tiente desde las siete y iu<!
do ia riíaiiana hasta las doc 
b(5r íá táldh d^sde lasfSdríl
hasta las aeisi ,
Servicio á domicilio ,pol 
máñaña y tórde. *
'F i t e v ta  d e l  Miax»',''í
IMiiilifliciái
■ ■
Establecimíentb dé < 
de todas .ciases á los 
tes precios:, - ' '
Cebada del país. 34 rs.íi 
Hab'a“̂ id .M . . 7ars.iai;í 
Maiz id. id. '. 56.ri|,
A frecho'id. id. 30ts.- 
Trigo id- id. . -Op í Sí íab 
Afrebho'ia saca-de 691íA>6  ̂
3!d¿ comientes á bajos 
A n t i g u a  d a i a  d e 'H ’á l 
B o g ú e t e  d© l
S
L a  F p o fiá il.
en Partos y en desinféc 
Doña Francisca Ocaiía,,,„í 
cipa á sü liumer'ó'sa cIM 
i que ha trasladado s u 'á f ^  
lio dé calle Montaüo, 2(^a 
de Mor'eno Moni Oy, 20 y 
cipal izquierda.' . ■ ̂  
Conaultasde 12 á  I.- s
Hai gtiedadib em aprebado porin im ida^  .̂de enitiaeíaeias médiqM, 
> g ee  e l Q ^firp  é n  Q ti9 n h -^ Í iÍ9  es d  al
«ualuiés zanftoér j  ereK^r el cabello, h^ha^bigptá. y  im pide ^
é f í t s  lua ornas y  cum tod ia tes aiuárm edm as d a l ^ ^  cm». 
b ^o d o ^  oomio son: T i ^  pdádaf m m e  p ^ ^ ,  a t9pm a
H p k p a s  da  p e la n a s  ^ a  h a n  usado lá C i / ir o  tíat ú s i e e k h X ^ »  
e« tifican  7  sus pm didosca raeultados. >
^  qst» 9S ca lvo  á  ie  s e t  e f  c&b9ÍÍ9 é 9 p e r  ‘
-tttdSMmtO'oemtEato -
!3
H e  a l q u i l a  ^
en la barriada dej Pal 
casa mata de nuéyaA|ám-~.̂ ^̂  ̂
ción, con buen ‘pa^®|^[qió,rv 
sas habitaciones “̂y ̂ W íí í lá l  
piayáv- i" - .
■ „Pdía 3u,ajB&teá^‘ Ik'.íaif 
barriada calle del 
mqijOíS y,5»,
^ io b L a z a
tteotom ión pluor-fĉ ^ ataba
______ eó«ikso<«aei>nsthitt?s«it̂
«ka'fWbwM tas fm n m  fad^Ha «l 
Oesanolto y l«a ítée^é^ ^
9f1aet9i«« mfaoratae 4M
91 VGSn a  tA8 FllSiSimO
Ai 9«f «tseirt - tal»m«Mle ií̂ slusiett. 
a  , A  UtZA,
tñ %\m esLM\o \\
GsóistxltA fwc ’d  - au to r :í^elto4or9 ■ 4^
C sa M o st fBdw. SS, l* .—-BASÚM JOE^ ^ $ $ . 1  y é é p  á d lp
IstdvM  de i 0  á  I.
TAmbiéo se dan CAosult&s á provindaa por e8esito,mandsnd«>^
SsHo.psíA lA |»nte«4acida
De venta en todas las buenas Perfnmerias, Basares,
FaneMiA* yiPeluqu^rfas, á S  p e s e fm  fr a c c e ,
__ ________________iS e d a i^ d q u a p m e b e y iu s t í i^
eu si mundo m  produoto que dé mejores repultodos que ú
Da
«S
con oneé áños dfe 
en la Jefáturá: m  
públicas - y (ípinaíí^.^ 
de Ingenieros (Je “ 
ofrece'SUS servJcÍQs| 
senórps . Ingeniero^ 
quitectos. Torr;íjbsf.;^
g ’íg'i®-.
I^i;ecios m p A ic q M  
tifud en todqsih^^ti^ 
que se le encargi
S e  c o m p r a n
se de peiw ’dioos%i' 
atrasados..
Plaza de la Mer?|e. 
dp périqdjoos, (fr%tq¡', 
de Granada. , '  ̂'II
IN tElESA N TE
• .Qraa rebaja por cuenta de uu ^diaet^ecedor cíe carnes en loa si- 
{pliéntés precios:
\|ic a  carnicera en limpio. , , , . Pesetas 2,‘25
Ídem con hueso. . . . » 1,50
era el kilo. > , . . . ' » 3,-.^^.
P l a z a  A lb ó n d ig a  n ó m e v o  S  ^
EOPEZ Y GRIFFO
Sxroi:p^n<3B>S xizp. A .  ?hCOItTU?A::&GkCt!>3Sr
M fi^üés de lA rio i, 5.>-MAt,AÉA-~Tallflres: (#UArtol9d,i4
,..i;ábrica de I%r^  y  Almacén de Música é Instrumentos.-^Música 
foj^fiola y Exhánjéra.-¡-Edicibnés Ecotiémlcas Petera y Lítoff.—Gran 
C í^ d ú n  de obras características para guitarra del eminente concertista 
«■^ÁNPARGA.
Qran surtido en Planos y Armoniums de los n \^  acreditados cons* 
,tru^»es españoles y |extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru- 
' inéiitos músicos de todas dases.—Accesorios y cuerdas, para toda clase 
tfel^stTumentos.—Composturas y reparadones.
MERCERÍA Y NOVEDADES
« j i T o r i i Q  m m w Q m a o
Grandes surtidos en pasamaneria en las tiras bordadas, eqcajes de 
-.tsedjisvclases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
' mejbres marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca- 
bcMo.
Para .;íuera 4e la pobladón se ,,mmlten inúestras y prados, ̂ bre cual* 
quier mercadería que se pida.
Plaza de la Constitución, Granada y Pasage de Hsredja
Novedad, jlclivldad y Economía 19|
TftWiEfi DE PlNTÜÍJfl
EDUARDO JARABA
14, G raazut, 14 .’-H A X íA G A
Dacorads m  habttBdcoies ai é l^, barniz y temple.—Se pintan mué- 
ynpteflti& la phttu>  ̂ V íssmalte;-*^Nu8vo pjocedimien^
•n imitadones A aQadaás y .mármoles (parecido extEaordinarki) se presen* 
^V^uMhas altea garantía de esta novedad.
astabiecüuientos ó anuncios, hay  constru idas gran 
n iñ e r o  d a  m uestras de  hierro d e  todas m edidas, y a  pin* 
tadau en  c c ^ e s ,  solo á ¿alta d e  los, Rétulos p a ra  m iy o r  
b rev ed ad  en  Su confeedén .
Transparentes y todo lo concernleote al arte de la pintura. 
iM  t r a b ^  áí hA¡m tanto deatn» coma fuera de la pobladén.
14, GrtoiliF; r4-K áL Z m
Callei*. 4? CaflpíntfiTí»
D B >
Z  Á  M B R A .N  A  Y  D  O  B H  A  $
E S P E C IA L ID A D  E N  M A D E R A M E N  P A R A  ED IFIC IO S  
Se hacen COM TRÁJAS D E 0 ^ A $  ; |er'¡iiBpQrtantes que sean
I P O Ü U 1 . A R
D A D O  S U  G R í O t t a m a ñ o
es el jiertídico nás larste 4e RnilaliKia
('iififrr. í v j r  '/i, '
Rsí S( (x^lica su grai circiiíaeMf y que, yor lo tixto^ !o yrcfiiras 
ios íRáistfiales y <1 yáblko en p ^ n l ,.) i n r a  la itismián k a n n n á ».
B H  M Á I íA G A BH PHOVmCIAS
tita poda al «es.; q(aTa9 ct trimslK;
.. 4 ,  hJA Fquóf d e  ÍLtó<?s, 4 .—M A^ÍeÁGJ^ÍI
Constante variedadieñ artículos de íaptagía-ipropios fwj’jíi^gal 
Surtidos completo  ̂íde Perfuipería -délas. í-rftás - aereditada t̂,|ia, 
Bastonea Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, ̂ acc^^dÁ Slsf’' 
mano y yiaje, e):o, etc.,,
v Í 3 ; i ^ ; ; r | | a
y  d e i ^  hütúerfft en cpa^qfda^forpu
se curan muy bienHtúnaa '̂^á'góaes'Mi<
AZUFRE.' LÍQH
fe ' del Dr.;retrad«9,que c(mriert* 9) aiÉM® 
ftiiíosa; f  depúrala 8aftáre''ytct%4íiOw
. saludyüongevídad.—̂En ^  ____
i se flis
yooDda de M t t .
' dd' m ls^'autor j en aplicado^ I x t é ^  
 ̂ ’ . Eií aroguériás y formadas vcRctení '^'í^ ' q ti dé ; '
£>r. T éw síes los remite airtifiíááéS't»»* 3̂  
CsUe 4e hi U niversU M  X I
■' ■' WMM
.í J ■ '-V '■■¡'■¡i'-,'-'' l'..’»
Legía líquida marca L A  PRIÍ
.sei
p e e á M e a  W #
‘ . U; • ’!' ‘ ' í i i V‘p'
S B R y i C l O  -A  BOM|:oyi^«£Qb(-r^
' ' ' '  ......
ilS 0 , m p jk^B Íéa té a &  m  M á k g a  ua sp  0 a  
g ff j f t f t l  A d m ln ls l r a c ié n  in f^ riiiiiy ljíji
